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La investigación titulada “Sistema de costos por procesos y su incidencia en la 
rentabilidad de las empresas industriales rubro textil del distrito El Agustino”, tiene 
como finalidad diagnosticar como es qué el sistema de costos por procesos incide 
en la rentabilidad de las empresas industriales rubro textil del distrito El Agustino, 
2017. 
 
La investigación es descriptivo correlacional causal, de diseño no 
experimental transaccional o transversal. La población del presente trabajo estuvo 
conformada por 30 empresas industriales del rubro textil del distrito El Agustino. la 
información se ha recolectado a través de cuestionarios para medir la variable 
Sistema de costos por procesos y la variable rentabilidad; mismos, que son fiables 
y debidamente validados por expertos para la recopilación de información de las 
variables en estudio, procesando los datos mediante el paquete estadístico SPSS 
V.24. Como conclusión se determinó que el Sistema de costos por proceso incide 
significativamente en la rentabilidad de las empresas industriales rubro textil del 
distrito El Agustino, 2017; aplicando el coeficiente de correlación de Rho 
Spearman = 0.797, con nivel de significancia con 5% (p< 0.05); se pudo 
demostrar que hay correlación positiva alta entre Sistema de costos por procesos 









The research entitled "Process cost system and its impact on the profitability of 
industrial textile companies in the El Agustino district", aims to diagnose how the 
process cost system affects the profitability of industrial textile companies from the 
El Agustino district, 2017. 
 
The research is descriptive correlational causal, non-experimental transectional or 
cross-sectional design. The population of the present study was made up of 30 
industrial companies in the textile sector of the El Agustino district. The information 
has been collected through questionnaires to measure the variable Cost system 
by processes and the variable profitability; they are reliable and duly validated for 
the collection of information on the variables under study, processing the data 
using the SPSS V.24 statistical package. As a conclusion, it was determined that 
the cost per process system significantly affects the profitability of industrial textile 
companies in the El Agustino district, 2017; applying the correlation coefficient of 
Rho Spearman = 0.797, with a significance level of 5% (p <0.05); It was possible 
to show that there is a high positive correlation between the cost system for 













Ennelbcontextocinternacionalese ha observado que debido al constante 
incremento de los consumidores y al aumento de la competencia en los países 
ocasionan que diversas empresas requieran de informaciones actualizadas y 
verídicas, de tal forma que permita controlar los recursos, conocer los procesos 
de producción, las diferentes actividades que realizan y saber si son rentable o 
no. Sin embargo, en el sector industrial determinan los costos en base a 
estimaciones, esto se considera que no es una información confiable; es decir, no 
emplean un sistema donde se encuentre detallado todos los desembolsos 
realizados para la producción. Ello se debe a que las empresas no cuentan con 
dicho sistema puesto no tienen conocimiento sobre ello. Por lo tanto, se considera 
de suma importancia el conocimiento de este sistema de costos para así verificar 
si afecta o no en la determinación de las utilidades.  
 
 
En la actualidad en nuestro país las empresas de los diversos sectores están 
en una constante toma de decisiones oportunas  que posibilite la maximización de 
sus beneficios, sin embargo, muchas de las entidades que ejecutan sus 
actividades en el país afrontan una realidad donde la manufacturación de los 
productos no tienen sistemas de costo, es por ello, que la información acerca de 
los desembolsos realizados para la producción no tiene una organización en cada 
área;  esto conlleva a que la asignación de costos indirectos se dé de manera 
improcedente; así mismo, diversas empresas no cuentan con dicho sistema ya 
sea por desconocimiento o no saber cómo ejecutar el proceso, por lo tanto, 
muchas de las entidades llegan a cometer errores en relación a la asignación de 
costo y fijar precios para la salida del producto al mercado, además al final de 
cada periodo obtienen resultados falsos en cuanto a sus utilidades , entonces se 
puede decir que las empresas no cuentan con informaciones necesarias para 






En las entidades del sector industrial del distrito El Agustino se observan que 
 
Así mismo, esta investigación tuvo la finalidad de diagnosticar cómo es que 
 
 
Esto se debe a que las empresas emplean métodos de costos deficientes 
que no le permite obtener la verdadera información. Muchas entidades han hecho 
esfuerzos para mejorar esta problemática y aún no han obtenido éxito en reforzar 
un adecuado sistema de costos por procesos, así mismo no inspeccionan sus 
recursos que se utilizan para la manufacturación de productos. Por ende, se 
considera de suma importancia el conocimiento de todo lo que se relaciona con el 
manejo oportuno del costo por procesos para tener éxito en la maximización de 
los beneficios o utilidades. Como mantener un permanente control en la 
producción, ver con la eficiencia que se usan los recursos, brindar datos 
indispensables para tomar buenas decisiones a futuro. 
muchas de ellas tienen dificultades en obtener costos exactos de producción 
debido al incremento de volumen de producción, esto se debe a que no manejan 
un apropiado sistema de costos que le brinde una información real y confiable, es 
decir, no pueden obtener el costo de venta real de sus artículos con precisión, no 
se puede calcularfel costogdehproducción ni determinar lairentabilidad obtenida 
deJla actividad. Por lo tanto, es indispensable para la empresa tener un amplio 
conocimiento sobreLel sistemaMde costosopor procesos puesto quepbrinda 
información detallada de cada área, además permite determinar el valor verídico 
de la producción de dichos artículos esto con la finalidad de controlar los 
materiales empleados para la manufacturación hasta obtener un bien final, así 
mismo, es necesario conocer dicho sistema puesto que ello ayuda a tener buena 
organización de recursos, además de ello desarrollan sus actividades en base a 
una serie de procesos, entonces, el registro detallado de costos es de suma 
importancia puesto que logra determinar el precio de venta así como la 
rentabilidad. 
elqsistema dercostos porsprocesos incidesen latrentabilidad en lasuempresas 





1.2  Trabajosxpreviosw 
 
Palma (2013), en su tesis titulada: “Sistema de costos por procesos y su 
incidencia en la rentabilidad, de la empresa SOLTEX, de la ciudad de Ambato, en 
el primer semestre”. Tesis para la obtención del título de Ingeniería en 
Contabilidad y Auditoría en la Facultad de Contabilidad y Auditoría de la 
Universidad Técnica de Ambato de Ecuador.  La finalidad de su tesis fue 
determinar el sistema de control de costos y su incidencia sobre la rentabilidad de 
la entidad SOLTEX. La metodología que se usó en la investigación es de enfoque 
cuantitativo ya que el estudio se da a través de datos numéricos adquiridos 
mediante la encuesta, la población está conformada por el departamento de 
producción en la entidad. Como conclusión, indica que el sistema de costos que 
utiliza la organización o empresa no es la adecuada porque la estimación de 
costos se da a raíz de las experiencias y no se toman en cuenta aquellos 
elementos que intervinieron en la fabricación de los productos o artículos. Por otra 
parte, el área de contabilidad no dispone de formatos que apoyen o sean el 
sustento de las informaciones, como por ejemplo los egresos de caja chica, el 
orden de pedido, el plan de la producción, pues todo ello genera desventajas para 
el control de los recursos de la entidad.   
 
Guato (2013), como indica en su tesis: “Los costos de producción por 
procesos y su incidencia en la rentabilidad de la empresa Dextex Urban de la 
ciudad de Pelileo en el segundo semestre”. Tesis para la obtención el título de 
Ingeniera en Contabilidad y Auditoría de la Facultad de Contabilidad y Auditoría 
de la Universidad Técnica de Ambato de Ecuador. La finalidad de su tesis fue 
analizar los costes de producción y su incidencia en el rendimiento de la entidad 
DELTEX URBAN de la cuidad de Pelileo. La metodología que se empleó es de 
enfoque cuantitativo, porque busca identificar de dónde es que se origina el 
problema y la solución de los sucesos, la población de la investigación está 
conformada por informes de costos de producción.  Como resultado, señala que 
la entidad industrial, es decir, la fábrica no hace uso de un sistema de costos que 
le facilite disponer de datos verídicos acerca del coste real de la productividad de 





de lo incurrido en la manufacturación, y como consecuencia la utilidad obtenida 
por la entidad no era la real. 
 
Menace (2017), en su tesis que lleva como título: “Los costos por procesos y 
su incidencia en la rentabilidad en las empresas camaroneras”. Tesis para la 
obtención del título de Ingeniera en Contabilidad y Auditoría en la Facultad de 
Administración de la Universidad Laica Vicente Rocafuerte de Guayaquil. El 
propósito de su tesis era examinar que tanto es la incidencia del sistema de 
costos por procesos en la rentabilidad de la empresa Pescayo S.A. la población lo 
conforman 42 empleados pertenecientes al área de distribución, por otro lado, 35 
pertenecen al área de camaronera de la empresa.  Como conclusión, se pudo 
apresar que la empresa carece de un adecuado control de sus recursos en cada 
área, como es el caso de las adquisiciones de materiales que no cuentan con 
documentación que sostenga las compras efectuadas y la necesidad de las 
mismas. Por otro lado, al ejecutar el método propuesta, como resultado se 
concluyó la existencia de una mejora significativa en la asignación de costos en 
cada proceso de producción, así mismo, la maximización de los recursos 
asignados para la producción, reduciendo los costes y aumentado la rentabilidad. 
 
Perez, Gomez, Argente, et al (2017), en su revista, que lleva como título “La 
internacionalización de las empresas familiares españolas a través de grupos 
empresariales: factores que afectan a la rentabilidad y el efecto moderador de la 
naturaleza familiar del negocio”. su propósito en este artículo fue analizar la 
consecuencia de factores vinculados con la propiedad, la gestión y la cultura 
organizativa en la productividad de grupos empresariales creados por empresas 
españolas. La muestra está conformada por 252 conjuntos empresariales, donde 
124 pertenecen a negocios españolas de índole familiar y 128 a negocios no 
familiares. Como resultado, obtuvieron que la utilidad de los grupos 
empresariales, medidos por la rentabilidad, incremente cuando existe mayor 
tamaño de propiedad de la empresa familiar española. 
 
Gamboa y Velásquez (2018), en su tesis que lleva como título “El sistema de 





ciudad de Trujillo –año 2015” tesis para optar el título profesional de Contador 
Público de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Privada Antenor 
Orrego. Su objetivo fue señalar que la utilización del sistema de costos por 
procesos mejorará la determinación del costo del producto en la entidad Solagro 
S.A.C. la población está conformada por cada uno de los departamentos de 
producción, así como los registros de cada centro de almacén, las planillas de los 
empleados, documentación de cada jefe de planta. La muestra está conformada 
por los anexos de la empresa Solagro S.A.C. del año 2015, tales como anexo de 
asignación de materiales, anexo donde se identifica la asignación de mano de 
obra, anexo detallado de gastos de fabricación. Como conclusión, quedó 
comprobado que el empleo del sistema de costos por procesos permite calcular 
acertadamente los costos en las que se incurre en cada proceso de producción. 
 
Espinoza, (2017). En su tesis titulada “Costos por procesos y su relación con 
la rentabilidad de las empresas envasadoras de gas licuado de petróleo en el 
distrito de San Juan de Miraflores 2016”, tesis para optar el título profesional de 
Contador Público de la Facultad de Ciencias Empresariales de la Universidad 
Cesar Vallejo. La finalidad tesis fue determinar como el costo por procesos se 
relaciona con la rentabilidad de las empresas envasadoras de gas licuado de 
petróleo en el distrito de San Juan de Miraflores. La metodología empleada en la 
investigación es de tipo descriptivo y correlacional, el diseño fue no experimental. 
La población estuvo conformada por 109 entidades envasadoras de gas licuado 
de petróleo. Como conclusión indica que el costo por procesos se relaciona con la 
rentabilidad de la entidad, así mismo se relaciona con las inversiones realizadas 
para el funcionamiento de la empresa.  Y se relaciona con la rentabilidad obtenida 
de dicha actividad. 
 
Alva y Saavedra (2016), como manifiesta en su tesis:” Sistema de costos por 
procesos y su incidencia en la determinación del costo y utilidad de la empresa 
Rafia Especial Norte El Rey S.A.C”. Tesis para optar el título profesional de 
Contador público de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad 
Privada Antenor Orrego. La finalidad de su tesis fue demostrar que el sistema de 





que resulta ser la empresa Rafia Especial Norte El Rey S.A.C. la población está 
conformada por toda el área de producción.  Como conclusión señala que la 
empresa no maneja un área de contabilidad dentro de la organización, su 
contabilidad se maneja de forma externa, por ende, no maneja un adecuado 
sistema de costos, las determinaciones de los precios de sus artículos son 
calculadas de acuerdo a una serie de estimaciones y valuaciones en los 
mercados, es por ello que no se puede calcular con exactitud los costes en las 
que se incurrieron en los procesos productivos.  
 




¿Cómo es que elbsistema de costoscpor procesos incideden laerentabilidad de 
lasg empresashindustriales del rubro textil del distrito El Agustino, 2017? 
 
1.3.2 Problemasi específicosh 
 
¿Cómo es quejel sistema de costos porkprocesos incidel en la inversión denlas 
empresasmindustriales del rubro textil del distrito El Agustino, 2017? 
 
¿Cómo es que el sistemaodepcosto por procesos incideqen ratios derrentabilidad 
de lassempresas industrialestde rubro textil delvdistrito El Agustino, 2017? 
 
¿Cómo es que loswcostos dexproducción inciden enyla rentabilidadzde las 
empresas industriales delarubro textil del distritodEl Agustino, 2017?   
 




La investigaciónndesarrollada se considera importante ennla actualidad poroque 





metas trazadas por la empresa ni obtener informaciones verídicas sobre los 
costos incurridos en la producción afectando así la rentabilidad. Por consiguiente, 
el desarrollo de esta tesis se justifica, por estar orientado a explicar en base a 
teorías y al mismo tiempo inclinarnos a fundamentos, por lo tanto, las entidades 
textiles ejecutarán lo propuesto para tener una mejora en sus actividades, usando 
como fundamento teórico el sustento de Hernán Pabón Barajas, fundamentos de 
costos. 
 
1.4.2 Justificación metodológica 
 
Esta investigación pretende que las empresas puedan aplicar y logar que toda la 
información obtenida sea la adecuada y en base a ello ejecutar este sistema, de 
modo que, sea de gran ayuda para recopilar información que dé comooresultado 
la soluciónoa losrproblemas queuse presenta en las distintas áreas de 
producción. 
 
1.4.3 Justificación práctica 
 
Esta investigación tuvo el propósito de definir que, con la ejecución del sistema, 
se logrará obtener datos razonables, verídicos acerca de cada costo incurrido en 
las diferentes áreas de fabricación, pues ello permite solucionar los 
inconvenientes que puedan afectar la obtención de una buena utilidad. 
Consideramos que será de gran ayuda para las empresas que tienen producción 
constante en grandes volúmenes y elaboran artículos similares o iguales quienes 






Diagnosticar comomes quéuel sistema deecostos poroprocesos incidenen 






1.5.2 Objetivos específicos 
 
Diagnosticar comooes quéuel sistema deecosto poroprocesos incidenen la 
inversión deelas empresaseindustriales rubro textil del distritosEl Agustino, 2017. 
 
Diagnosticar como esSqué elLsistema deEcostosspor procesos incidenen ratios 
de rentabilidadnde las empresasmindustriales del rubro textil del distrito El 
Agustino, 2017. 
 
Diagnosticar como es qué el costo de producciónrincide ennla rentabilidadEde las 




1.6.1 Hipótesis  general 
 
Elllsistema deecostos poroprocesos incideknotablemente enqla rentabilidadtde las 
empresas1jindustriales rubro textil del distrito El Agustino, 2017. 
 
1.6.2 Hipótesis1 específicas 
 
El2sistema de costosapor procesosbincide notablemente en lacinversión deelas 
empresasfindustriales rubro textil del distritodEl Agustino, 2017 
 
Elgsistema de costos porHprocesos incideIInotablemente en1jratios de 
rentabilidadkde las empresas industriales rubro textil delldistrito El Agustino, 2 
2017. 
 
Elmcosto depproducción incideñnotablemente enola rentabilidad  deelas 







2.1 Teoríastrelacionadas alltema 
 
2.1.1 Sistemasde costosc por procesosp 
 
Antiguamente, ell sistema de costoo tenía un límite ded la acumulación deelos 
datos para darle un valor a los artículos producidos y además de ello 
adjuntarlos en informaciones de contabilidad financiera.  Es decir, adjuntar en 
el estado de resultados y el balance general; sin embargo, el avance y el 
crecimiento de las empresas industriales y la tecnología que está en constante 
desarrollo y el mercado más competitivo han hecho  que cada actividad 
desarrollada en la empresa sea más difícil. Por ende, en las empresas 
industriales el dinero es desembolsado    por hacer uso la mano de obra, 
materiales primos, electricidad, entre otros, Para llevar a cabo la actividad de 
producción, realizar la venta y   una correcta administración, así mismo, se 
hace uso de diferentes inventarios. Todo esto con el objetivo de la elaboración 
o transformación de productos que finalmente serán enviados al mercado para 
la venta. De igual modo para tener un orden de la información se emiten 
comprobantes para constatar las transacciones que la empresa realiza.  
(Morillo, 2012. p.  1) 
 
 
VariablevI: Sistemaiide costosspor procesosr 
 
El sistemasde costostpor procesosees una técnica dondeelos valores de 
producción se almacenan en determinados procesos o en distintos departamentos 
dentro de la entidad, además de ello, este sistema de costos permite controlar los 
recursos que posee la empresa y brinda informaciones amplias, por lo tanto, es 
de suma importancia para las entidades ya que es un mecanismo eficaz que 
permite medir los bienes destinados para la reproducción. Por ende, en cada 
departamento de producción hay un supervisor quien es el encargado de elaborar 
informes de los costes de producción. 
 
Elesistema dewcosto porbproceso se define como uncmétodo dedacumulación 





función primordial en la industria donde se efectúa el proceso de 
transformación en un determinado periodo. Así mismo cada centro de costo es 
el encargado de controlar los costos en las que se incurre dicha área. Es por 
esto que se debe elaborar periódicamente informes de los costos de 
producción, ya que los departamentos cuentan con un encargado que facilita la 
información detallada de las actividades desempeñadas en cada centro de 
costo o departamento. (Pabón, 2012, p. 348). 
 
Por otro lado, los costeos por procesos generalmente emplean las empresas 
que producen en forma continúa teniendo como consecuencia el nivel de 
producción en sus productos similares o iguales, además de ello, el coste unitario 
de cada artículo se adquiere asignando el valor total a grandes volúmenes de 
producción, asumiendo que la distribución de costos se da en la misma cantidad.  
 
De igual forma se puede definir costos por procesos como una serie de 
etapas mediante el cual las empresas realizan procedimientos de producción 
como: trasformar las materias primas en un bien terminado en un periodo de 
tiempo, por lo tanto, se puede decir que la producción en las empresas se da de 
forma permanente y en cantidades mayores. La implementación de este sistema 
tiene la finalidad de calcular lo más exacto posible todo el costo generado para la 
respectiva fabricación de los artículos o productos, para así, hallar el costo 
unitario, además, todas las empresas están en la capacidad de calcular los costos 
de inventario, preparar los estados financieros, el costo de la mercadería vendida, 
entre otros.  
 
Además, cabe señalar que todo el desembolso que la entidad realiza es 
indispensable para fabricar un bien final, pues ello se debe manejar de forma 
detallada puesto que interviene en la producción de acuerdo al giro del negocio.  
Este sistema por proceso es empelado generalmente por las entidades con 
producción voluminosa y continua de productos con características similares de 
fabricación como, por ejemplo, textiles, vidrios, lácteos, plásticos, entre otros. De 
igual forma dicho sistema también es utilizado por las entidades prestadoras de 
servicio tales como: Electricidad comunicaciones, colección de basura, etc. 





Este sistema de costos por procesos está dirigido especialmente a empresas 
que tienen departamentos de producción muy enmarcadas, que producen en 
grandes cantidades, así como sus productos son semejantes o iguales como por 
ejemplo las empresas textiles, productora de papeles, vidrios, entre otras 
empresas industriales.  
 
Dimensión 1: Costoede producciónr 
 
Los costos detproducción sonydesembolsos queutodas las entidades 
incurreniicon la finalidadode elaborar o transformar bienes finales o en la 
prestación de un servicio, por consiguiente, la entidad debe asumir costes de 
materiales, mano de obra y las cargas fabriles. Por consiguiente, se puede definir 
como el costo al que se incurre al momento de la producción hasta obtener un 
bien terminado y esté en la capacidad de salir al mercado; es así que para su 
elaboración intervinieron tres elementos como:pmaterias primas,amano desobra 
ydgastos deffabricación. Quienes serán participe paragla transformación de los 
mismos hasta obtener un bien final y esté apto para salir al mercado, pues para 
ello es necesario determinar el costo total unitario donde resultara el precio con el 
que se venderá en el mercado (Andrade, Olivares y Robles, 2014, p. 76). 
 
Indicador 1: Materia prima 
 
Es muy importante tener presente que los materiales son indispensables para 
producir un bien final, por lo tanto, es un material directo que esta propenso a ser 
transformado adicionado juntamente con otros materiales hasta obtener un bien 
final. Además de ello es fácil de medir y el valor se agrega al producto que se está 
elaborado (Pabón, 2012, p. 351).   
 
Indicador 2: Mano de obra 
 
Son colaboradores que cumplen un rol muy importante en la fabricación de los 
productos en diferentes departamentos, es decir, la fuerza laboral se debe tomar 





sueldo que se abona de acuerdo al proceso en el que encuentre cada uno de los 
obreros en la ejecución de dicho proceso de producción, por consiguiente, los 
costos en las que se incurrieron por la mano de obra son distribuidos sobre bases 
semejantes (Pabón, 2012, p. 353).   
 
Indicador 3: Costo indirecto de fabricación 
 
Es necesario señalar que este elemento también interviene en la producción. por 
lo tanto, son costos necesarioshpara eljdesarrollo de las actividadeskde acuerdo 
al producto quellse esté fabricando, dado que son costos que no se pueden 
reconocer directamente en dicho artículo, (Pabón, 2012, p. 354).  Por lo tanto, es 
necesario conocer estos costos ya que ello permite determinar el costo real en la 
que se incurre para la fabricación de los productos y además de ello calcular el 
precio para el cliente y adquirir los beneficios de dicha operación. 
 
Dimensión 2: Informe de costos de producción 
 
Son muchas las entidades que cuentan con inventarios ya sea en materiales 
directos, productos en proceso y mercaderías, en consecuencia, es importante 
saber con exactitud el costo de cada producto los cuales serán llevados al 
mercado para venderlos al público, sin embargo, es necesario también conocer 
los inventarios que quedaron en el proceso ya que probablemente no tendrán el 
mismo costo que los bienes que quedaron en otros periodos. De ahí la 
importancia de analizar la actividad de cada centro de costo por periodo, 
reflejando en ello el costo invertido de cada elemento de acuerdo a la exigencia 
de planificación y control de gerencia. Así mismo, cada informe de costo tiene 
como finalidad sintetizar los asientos contables de acuerdo a cada paso por 
separado como: plan de cantidad, producciones equivalentes, costos por 









Indicador 1: Plan de cantidades 
 
Es la cantidad en números incluidos en cada centro de costo, Zapata (2015), 
sostiene al respecto: que este plan se permite detallar esencialmente el 
movimiento de las cantidades de los insumos o materias primas, esto se puede 
expresar en kilos, quintales, litros, frascos, entre otros. en dicho informe no se 
puede tener en cuenta el costo. Así mismo, nos permitirá conocer detalladamente 
la cantidad inicial con la que se empezó la fabricación del producto en un 
determinado periodo, además, se sabrá cuantos se concluyeron y se trasfirieron 
al siguiente proceso, o se concluyó y se quedó en la misma área, o simplemente 
se dañaron, entre otros (p. 191). 
 
De acuerdo con el autor, el informe en unidades físicas es netamente para 
reflejar las cantidades con las que se inicia dicha actividad de trasformación, el 
cual se puede apreciar la cantidad inicial del proceso, así como la cantidad 
culminada y trasferido a la siguiente fase. 
 
Indicador 2: Producción equivalente 
 
Si bien es cierto, por diversos factores algunos de las empresas no llegan a 
terminar en el mismo periodo la producción iniciada, por ende, en muchas 
ocasiones en los informes se puede visualizar que hay algunos productos 
terminados, así como productos que continúan en proceso. Dicho de otra manera, 
se representa la producción en términos unitarios como si ya fueran concluidos, 
pero se debe considerar también las que están sin concluir y las que se 
encuentran en proceso. (Calderón, 2012, p. 7).  Entonces, de acuerdo a lo 
mencionado no todo el producto que se iniciaron en un determinado periodo pasa 
a la siguiente etapa de producción, es por ello que se genera un inventario inicial, 









Indicador 3: Costos por contabilizar 
 
Es el punto donde se van acumulando los costos ya sea total o por unidades que 
serán registrados en cada área. Entonces, en esta parte del informe señala que 
costos han sido acumulado en al área, ya sean trasferidos de otro departamento o 
adicionados durante el periodo (Zapata, 2015, p. 192).   
 
Indicador 4: Costos contabilizados 
 
En esta parte del plan, la distribución del costeo se muestra la acumulación en las 
unidades concluidas y trasferidas al inventario de productos concluidos y cada 
unidad que continúan en determinadas áreas. por consiguiente, en este punto del 
informe se exhibe la asignación de costos acumulados ya sea en unidades que 
continúan en proceso, así como en bienes culminados; es así que, el sumatorio 
total de los costos por contabilizar debe ser el mismo resultado que los costos 




Teorías de rentabilidad 
 
Para empezar, examinaremos los resultados que se obtienen después de realizar 
una inversión: teniendo en cuenta cualquier activo que pueda tener la empresa, 
por ejemplo, consideremos la maquina vending, una empresa de helados, una 
entidad de manufacturación, la inversión de un inmueble, cualquiera que sea el 
giro de negocio de la entidad se podrá calcular la rentabilidad siempre en cuando 
se revise su historial de desempeño, revisando la cantidad invertida y los 
beneficios obtenidos, si por suerte cualquier otra entidad posee dicho bien, si 
tuviera siempre sea capacidad generaría la misma cantidad de utilidades,. Si esto 
pasara todas las negociaciones de un mismo giro de negocio se igualarían el 
importe de sus inversiones y generarían siempre las mismas ganancias. Las 
ganancias siempre van en relación a la inversión realizada, así mismo, está en 






donde se puede decir que todos los propietarios invierten la misma cantidad, 
manejan los mismos sistemas, utilizan los mismos medios de publicidad, los 
mismos materiales? ¿no tienen la capacidad de generar las mismas ganancias?, 
por ejemplo, si se diera a dos propietarios el material de trabajo con el fin de 
administrar el negocio, ¿se ganarán la misma cantidad en ambas inversiones? 
¿cómo saber si se obtienen resultados diferentes si la inversión realizada es el 
mismo? Si ambos propietarios planificaran y consideraran la oportunidad de 
buscar un nuevo inversionista, ¿habría alguna inclinación de decidir entre ambos 
propietarios? Si finalmente se invirtió la misma cantidad y es el mismo giro de 
negocio. ¿qué se tendría que considerar para elegir con cuál de los dos 
inversionistas realizar el negocio? examinar una inversión considerando solo la 
distribución de ganancias con la inversión, con la finalidad de ver si es beneficioso 
o no. Es como decir si solo verificamos la parte exterior de un auto para tomar la 
decisión de su compra o no. Para conocer la verdadera ganancia de la inversión 
se debe considerar las metas que plantea cada inversionista y ver si tiene la 
suficiente capacidad de ejecutar proyectos o liderar a equipos, tener una visión 
definida, en conclusión, debe ser una persona experimentada en el mundo de los 
negocios. En caso de no encontrar inversionistas, nosotros mismos debemos 
buscar que acciones ejecutar de manera oportuna para así tener mejores 
ganancias en nuestro negocio. (Yáñez, 2013, p.  2) 
Variable 2: Rentabilidad 
 
La rentabilidad es denominada como cierto beneficio que empresas obtienen por 
las actividades empresariales que desarrollan, es decir, se obtienen resultados 
porque la empresa moviliza una serie de medios, además de ello, es expresado 
económicamente ya que existe una relación entre costos y los ingresos, es el 
beneficio del capital invertido. Por otro lado, es cualidad de un negocio de generar 
un rendimiento aceptable, es decir las ganancias o utilidades que genera una 
inversión. A través de las ratios de rentabilidad se podrán evaluar los resultados 
en relación con la gestión empresarial (Fisco, 2017, p. 188).  De acuerdo con lo 





inversión que realiza cada accionista el cual será medido a través una serie de 
indicadores. 
 
Otro punto importante es que la rentabilidad permite evaluar la eficiencia con 
el que utiliza sus recursos, además de ello permite estar informado acerca de los 
materiales utilizados, así como el recurso humano con el fin de generar utilidades. 
Por consiguiente, la rentabilidad de las entidades se puede medir realizando una 
comparación entre los costos que se emplearon para desarrollar la actividad y el 
resultado que se obtuvo al final de un periodo. 
 
Dimensión 1: Inversión  
 
Se puede definir que la inversión es considerada como el capital inicial de un 
negocio, puesto que, su finalidad es generar beneficios futuros, es decir, son 
recursos que serán empleados o utilizados en unas empresas para producir 
bienes o servicios en un determinado periodo. Muchas de las personas toman 
decisiones para invertir en una empresa, es decir, buscan la mejor alternativa 
para llevar a cabo su negocio y que en el futuro le genere rentabilidad, por lo 
tanto, es necesario conocer algunas clases de inversión como: inversiones 
económicas, financieras, de funcionamiento y permanentes (Montoro, Martín y 
Diez 2014, p. 306). Así mismo, se considera necesario aprovechar la oportunidad 
del mercado, aunque este no siempre es suficiente para que la persona pueda 
invertir en una actividad empresarial. 
 
Indicador 1: Inversiones económicas 
 
Esto se refiere a la compra de productos para elaborar otros productos, por lo 
tanto, se requiere observar a la situación y ver el resultado del capital invertido. 
También se le puede llamar inversión productiva porque es la obtención de capital 
tales como maquinarias, edificaciones, mercaderías, entre otros de acuerdo a la 







Indicador 2: Inversiones financieras 
 
Esto se da cuando se facilita algunos bienes a otras entidades con el objetivo de 
generar beneficios o utilidades en el futuro, esto ocurre cuando se otorga 
préstamos, compra de acciones, entre otros. Por otro lado, las inversiones 
financieras son todas aquellas adquisiciones de acciones, depósitos en cuentas 
de ahorro, entre otros. Con el fin de generar rentabilidad en el futuro (Montoro, 
Martín y Diez, 2014, p. 306). 
 
Indicador 3: Inversiones de funcionamiento  
 
Básicamente en esta clase de inversión se refiere a la obtención de materia 
prima, así como los materiales de oficina, entre otros. Por ende, son componentes 
importantes para la organización porque ello interviene en el proceso de 
producción, generalmente se adquieren en periodos cortos y genera utilidades en 
menos tiempo (Montoro, Martín y Diez, 2014, p. 306). 
 
Indicador 4: Inversiones permanentes 
 
Se refiere a la inversión realizada para adquirir activos inmovilizados. Son bienes 
comprados por la empresa como: maquinarias, edificios, entre otros. Que serán 
usados en la producción de la empresa en un periodo extenso (Montoro, Martín y 
Diez, 2014, p. 306). 
 
Dimensión 2: Ratios de rentabilidad 
 
Los indicadores de rentabilidad están grupada por diversas fórmulas de medición 
con la finalidad de evaluar si una empresa está obteniendo utilidades necesarias 
para cubrir los costos y poder repartir las utilidades a los accionistas. Las ratios de 
rentabilidad brindan informaciones importantes sobre la salud financiera y el 
desempeño de la empresa, tales como, los indicadores de margenñde 
utilidadzbruta también hay quexconsiderar el margencde utilidadvque señala que 





que tan bien se utiliza el capital para obtener rentabilidad, el retorno de inversión, 
señala si la entidad está produciendo suficiente utilidad para los accionistas. 
(Apaza, 2017, p. 187). Lo anterior nos quiere decir que, es fundamental aplicar 
estas medidas porque ello nos permite saber que tan beneficioso es la entidad 
con relación a los ingresos, los activos y el patrimonio. 
 
Indicador 1: Margen bruto 
 
Es el resultado o beneficio de una entidad, es decir, es el rendimiento obtenido 
luego de cubrir todo el costo en los que se incurre para obtener dicho bien. Evalúa 
cuan eficiente es la entidad utilizando sus insumos y mano de obra para fabricar y 
vender productos de manera rentable. (Apaza, 2017 p. 190) Por otra parte, el 
margen bruto de una entidad es el lucro que se adquiere después de reducir a las 
ventas netas el costo de producción. Esto es una información muy necesaria para 
los inversionistas dado que muestran una visión trasparente de lo saludable que 
resulta la empresa. 
  
Margen de utilidad bruta =




Indicador 2: Margen de utilidad 
 
La razón de margen de utilidades señala que porcentaje de los ingresos quedan 
luego de cubrir todos los gastos generados por la entidad. Tanto los inversores y 
los usuarios externos emplean este cociente para evaluar la eficacia que tiene la 
empresa para convertir ventas en utilidad, esto con la finalidad de que los 
inversionistas se aseguren que cuentan con la utilidad suficiente para la 
distribución de dividendos, y los acreedores necesitan estar seguros de que la 
empresa está en la capacidad de pagar sus préstamos (Apaza, 2017, p. 192). 
este índice tiene una similitud con la anterior, sin embargo, se considera la utilidad 
neta de la empresa, lo que significa que se tiene que reducir todos los gastos 
incurridos para la venta del producto y de esta manera, obtener la utilidad que 











Indicador 3: Retorno sobre capital empleado 
 
“El retorno sobre los activos se indica generalmente en términos porcentuales, 
mientas más alto mejor, todo lo demás igual”. (Apaza, 2017, p. 189) la 
organización o entidad tiene como finalidad generar utilidades y ello se puede 
medir mediante el retorno de inversión para saber cuánto de rendimiento se ha 








Indicador 4: Retorno sobre capital invertido 
 
Es necesario evaluar los resultados de una organización, por ende, la rentabilidad 
sobre el patrimonio (ROE) esto se refiere al retorno que obtiene la empresa sobre 
dicha inversión de sus accionistas (Apaza, 2017, p. 189).  Las personas que 
invierten en un negocio quieren que estos tengan ganancias, pues si no lo hubiera 
ya no lo volverían a reinvertir o a lo mejor tendrían que buscar otros mecanismos 







2.1.3 Marco conceptual 
 
Procesos: son fases que se desarrollan en forma consecutiva con la finalidad de 
obtener, o fabricar productos. Dicha de otra manera, es un conjunto de 





objetivos proyectados tales como elaborar artículos u ofrecer servicios. 
(Chambergo, 2016, p.  417). 
 
Costo: es el desembolso que se realiza una en las empresas para la obtención 
de bienes o servicios. Es decir, es la cantidad que se utiliza para producir un bien 
final (Zans, 2013, p. 25) 
 
Gastos: es el reembolso de un determinado importe de dinero que la empresa 
utiliza para cubrir los costos de un bien o servicio, sin embargo, el dinero gastado 
ya no tiene retorno, es decir, ya no se recupera (Chambergo, 2016, p.  408). 
 
Materia prima: son aquellos insumos o materias que se identifican directamente 
en mayor proporción en el producto elaborado. (Chambergo, 2016, p.  401) 
 
Mano de obra: esto se refiere a las remuneraciones, puede ser en especie o  
monetario es decir dinero que se le otorga al trabajador como una compensación 
por sus servicios brindados ya que es partícipe en la manufacturación de materia 
prima a productos terminados (Chambergo, 2016, p.  401). 
 
Cargas fabriles: es conocido también como costo indirecto de fabricación, puesto 
que son reembolsos genéricos ya que forman parte en la fabricación de productos 
terminados, pero que son diferentes a los insumos primarios, así como, la mano 
de obra (Chambergo, 2016, p.  402). 
 
Activo: es un conjuntobde bienesnque poseemla empresamy derechos 
adquiridos, como por ejemplo mercaderías, bienes muebles, dinero, maquinarias, 
las cobranzas, etc., entonces activo es todo lo que tiene la empresa el cual tiene 
la facultad de controlar para generar en el futuro beneficios para la entidad (Zans, 
2013 p. 20). 
Patrimonio: es el sobrante de activos menos pasivos, lo que significa que es el 
residuo de todo lo que posee la empresa menos todas las deudas contraídas 
durante la actividad económica. Por otro lado, el patrimonio es deuda ante los 






Capital: es la aportación inicial de los propietarios para el funcionamiento de la 
empresa. Por lo tanto, es muy importante porque ello permite iniciar la actividad 
económica para generar utilidades en el futuro y expandirse en el mercado (Zans, 
2013 p. 21). 
 
Ratios: es el vínculo relevante de un determinado importe entre dos 
componentes los cuales son las ganancias obtenidos de la inversión realizada en 
un determinado negocio. Las ratios en muchas ocasiones son montos 
significativos, los cuales brindan información sobre el buen desempeño de la 
empresa (Apaza, 2017, p. 55). 
 
Rentabilidad: es la utilidad recopilado de la inversión ejecutada en un 
determinado negocio (Palomino, 2013, p. 217). 
 
Inversión: es la colocación del capital con el objetivo adquirir utilidades o 
ganancias a largo plazo, es decir, en el futuro, cualquier individuo puede realizar 
la inversión si es que cuenta con el dinero disponible para realizar dicho negocio 
(Apaza, 2017, p. 183). 
 
Ventas: es una actividad que la empresa desempeña, por ende, el personal de la 
entidad ofrece productos o servicios al mercado, por lo tanto, las ventas son 
necesarias ya que en base a ello se obtiene los ingresos para el funcionamiento 
de la empresa. (Soto, Ruiz y Echavarría, 2013, p. 12). 
  
Informe de producción: es el registro de toda la información con relación al coto 














Para este estudioxel tipozde investigación es aplicada puesto que se centraliza en 
dar soluciones a problemas en un periodo determinado, además de ello, permite 
tomar decisiones significativas a futuro. 
 
Según Beltrán (2014) indica que: 
 
Esñla investigacióntcientífica quekse orienta ahobtener conocimientosgsobre 
un objetofde estudiodde interésspara laasociedad. Supfin esopredominante 
prácticoiiy utilitario. Susuresultados oyproductos vanta permitirrayudar a 





Para este estudio la investigación es de diseño noqexperimental, dado quewen 
ningúniemomento seirmanipularon lasoovariables, esto significa, que no 
manipularemos layvvariable independientessistema dedcostos porfprocesos como 
tampoco la variablegdependiente rentabilidad. También cabe señalar que eshde 
corteiitransversal correlacional, kpuesto que,lse estudiara cada en un periodo 
determinado. 
  
Esto se refiere a las variables independientes quienes en ningún momento 
se manipularán de manera intencional, ni tampoco tienen grupos de control, se 
podría decir que básicamente es estudiado y analizado en todo los 
acontecimientos y fenómenos de su contexto real después de los hechos 
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M → Señala av30 empresasbtextiles del distrito El Agustino 
VI → Señala la variable sistemande costompor procesosa 
VD→ Señala lasvariable rentabilidadd 
r → Señala lafincidencia existente entre sistemagde costos porjjprocesos 
ykrentabilidad de lasllempresas textiles delñdistrito El Agustino. 
 




La operacionalización es definida como una serie de procesos donde 
permite la separación de cada una de las variables en definiciones más 
específicas, pues estos deben ser medidos y observados, en la actual 
investigación se descompone en dimensiones, indicadores e ítems. 
 
Variable I: Sistema de costo por proceso 
 
Definición conceptual 
Este sistema es definido como un método donde se acumulan los costos de 
producción en determinadas áreas, pues cada departamento tiene una 
función primordial en la industria donde se efectúa el proceso de 







transformación en un determinado periodo. Así mismo cada centro de costo 
es el encargado de controlar los costos en las que se incurre dicha área. Es 
por esto que se debe elaborar periódicamente informes de los costos 
incurridos en cada área de producción, ya que todos los departamentos 
tienen asignado un encargado que facilita la información detallada de las 
actividades desempeñadas en cada centro de costo o departamento. 




Esta variable se considera de naturaleza cualitativa, además, está dividido 
en 2 dimensiones: costos de producción e informes de costo de producción, 
cada dimensión estará conformado con sus respectivos indicadores, 
entonces se podrá completar con los ítems, utilizando el cuestionario de 
ítems politómicos, este cuestionario es de tipo Likert. Para medir se utilizará 




3. Nirde acuerdotni enydesacuerdo.  







Esfcualidad de un negocio de generar un rendimiento aceptable, es decir las 
ganancias o utilidades que genera una inversión. A través de las ratios de 
rentabilidad se podrán evaluar los resultados en relación con la gestión 









Esta variable se considera de naturaleza cuantitativa, además está dividido 
en dos dimensiones: inversión e ratios de rentabilidad, cada dimensión 
estará conformado con sus respectivos indicadores, esto con el fin de 
completar los ítems, utilizando el cuestionario de ítems politómicos, este 
cuestionario es de tipo Likert, para medir se utilizará lagsiguiente escala. 
 
1. Totalmentejenjdesacuerdo. 
2.  enkdesacuerdo 








Poblacióncse refiereva la agrupación debelementos destinados especialmente  
hacer analizados mismos que deben pertenecer a un ámbito donde se ejecutaran 
los trabajos correspondientes en relación a la investigación. (Carrasco, 2017, p.  
237) 
 
Paranelmpresente, laqpoblación está constituidawpor laseentidades del 
sector industrial de rubro textil del El Agustino, por ende, para la obtención de 
información se ha solicitado a la municipalidad del mencionado distrito, teniendo 
como resultado  el grupo poblacional de 30 empresas, por consiguiente se 




Para el  presente se ha utilizado el método probabilístico llamado muestreo 





población  podrían tener las mismas probabilidades de ser seleccionados y 




“Se refiere muestra censal a toda la población el cual es utilizado para 
recolectar opiniones de todas las empresas quienes cuentan con base de 
datos de fácil acceso” (Chahuares, 2012, p. 98). 
 
Cabe mencionar, que nuestra muestra constituida es de 30 entidades 
pertenecientes al giro textil de distrito El Agustino. 
 




En el presente, la recoleccióniide informaciónoes primordial parapllevar aacabo 
estasinvestigación, por lo tanto, ladtécnica empleada es lafencuesta ya que ello 
nos permite recolectar información oportuna en relación  a la realidad 
problemática con la finalidad de diagnosticar que el sistemañde costohpor 
procesokincide en la rentabilidadllde las entidades del rubro textil del distrito El 
Agustino. 
 
Dicho de otra manera, la encuesta es definida como la técnica que nos 
permite realizar la búsqueda, indagación y la obtención de información, esto 
puede ser mediante la formulación de preguntas directas o indirectas a dichos 




Para llevar a cabo la recolección de información, se ha utilizado el instrumento del 
cuestionario, esto permite recoger datos válidos y confiables, así mismo se tuvo 





teniendo en cuenta la coherencia de acuerdo al tema, además, se usó la escala 
de Likert que esta constituida por 5 niveles de respuestas. Como resultado esto 
nos permitirá recolectar datos en relación a lasqvariables dewestudio y 
consecuentemente definir eleproblema derinvestigación. 
 
Entonces, para realizar estudios a cierta cantidad de individuos es de suma 
importancia utilizar el instrumento puesto que ayuda a obtener respuestas 
directas. Esto se realiza entregando hojas que contengan preguntas precisas y 
coherentes a cada persona o empresa, mismos que serán redactados y 
formulados con anticipación. (Carrasco, 2017, p.318). 
  
El trabajo de investigación está conformado por dos cuestionarios, donde 
nos permite reunir información cuantitativos de acuerdo a nuestras respectivas 
variables. 
 
Seguidamente, se detallan los dos instrumentos: en primer lugar podemos 
detallar nuestra variable Sistemaqde costoswpor procesosey el segundo Conocer 
la rentabilidadrde cada empresatindustrial  rubro textil  del distrito El Agustino. 
 
Fichaatécnica delsvariable sistemadde costo por proceso 
Nombre:        Este cuestionariores formulado paratevaluar la variable sistemayde 
costosupor proceso de lasiiempresas industrialesodel distrito El 
Agustino 
 
Autor:            Yeny Soledad Machicado Cahuaya 
 
Año                2017 
 
Objetivo:    Diagnosticar elzsistema dexcostos porcprocesos de lasvempresas 
industriales delbdistrito El Agustino. 
 









Calificación: Este cuestionarioiqestrategias dewaprendizaje seeempleó 
redactando 51alternativas comokrespuestas (1, 2, 3, 4, 5), 
considerando lakescala delllikert. 
 
Seguidamente,qse detallawen laetabla posterior  n°1 un formato con su 
respectiva codificación de respuestas. 
 
Tabla 1: Calificaciónj y puntuaciónndel cuestionario  
 
Alternativas  Puntuación  Afirmación   
Md  
Ed  
Na Nd                                                                                         







Muy en desacuerdo  
En desacuerdo  
Niade acuerdosni en
desacuerdonDe acuerdo  
Muy dejacuerdo 
 
Fuente: Elaboración propia.  
 
 
Fichaqtécnica de lawvariable rentabilidadr 
 
Nombre:        Este cuestionariotes formulado parayevaluar lauvariable 
rentabilidad deiilas entidades industriales del distrito  El Agustino. 
 
Autor:            Yeny Soledd Machicado Cahuaya 
 
Año:               20170 
 
Objetivo:    Diagnosticar la rentabilidadode las entidades industrialespdel distrito 
El Agustino. 
 









Calificación: En elzcuestionario estrategias dehaprendizaje se empleó 
redactandox5 alternativasccomo respuestasv(1, 2, 3, 4, 5), 
considerando la escalabLikert.   
 
 Seguidamente,nse detallamen laatabla posterior  n°2 un formato con 
su respectiva codificaciónddesrespuestas. 
 
Tabla 2: Calificaciónfy puntuacióngdel cuestionario  
 
Alternativasq Puntuaciónw Afirmacióne 
Td  
Ed  
Na Nd                                                                                           
D a  
Ta  
  
 1                              
2                          
3           
     4 
     5 
Totalmenteren desacuerdot 
 Enudesacuerdo  
Ni deyacuerdo niiien 
desacuerdoo 
 Depacuerdo  
 Totalmenteade acuerdos 
 
Fuente: Elaboración propia. 
 




Cabe señalar que, la naturaleza de los instrumentos  es básicamente medir con 
precisión, con mayor objetividad, claridad y veracidad todo en relación a la variable 
planteado del determinado estudio. (Carrasco, 2017, p. 336). Por consiguiente, 










Valideze de contenidor 
 
Esteqtipo dewvalidez posibilita detectar siwlos instrumentos son elaborados de 
acuerdo a los temas y subtemas que conforma las variables de investigación, lo 
que significa que el instrumento interroga todo acerca de lo que necesita conocer. 
En otras palabras, es la examinación de los instrumentos utilizados para la 
investigación revisando que mismos sigan secuencias, que sean veraces, que 
exista coherencia y conocimiento del tema tanto de la variable como indicadores 
de todo lo que se quiere medir. (Carrasco, 2017p. 337) 
 
Validez de constructo 
 
 Según Carrasco (2017) indica que los constructos son conjuntos de definiciones, 
variables y categorías en determinados contextos teóricos requeridos por el 
investigador, que tenga dominio de ello y que tenga un conocimiento amplio, ello 
permite formular adecuadamente los instrumentos. Y el resultado tenga validez de 
tal forma sea útil para formular las conclusiones y obtener resultados finales de las 
investigaciones. (p. 339)  
 
Validez de expertos  
 
 Nos muestra básicamente el nivel en que un determinado instrumento evalúa  las 
variables  en estudio, considerando la opinión de expertos en su área.  
 















Campos Huamán Nancy 
 
VelitfRomero MaríadRosario 
Aplicableg      
   
Aplicableh       
 
 Aplicablej 






De laztabla de estudio mostrado anteriormente se pude deducir el enfoque 
global de los instrumentos, de acuerdo a los principios y sus respectivas opiniones 
de los expertos quienes revisaron y aprobaron el dictamen para la aplicación, 
entonces, se deduce que nuestro instrumento es confiable.,  
 
Tabla 4: Validezkde contenidonpor juiciollde expertos del instrumentoo  
 
Ítems J1 J2 J3 IA V 
P1 si si si 1 87% 
P2 si si si 1 87% 
P3 si si si 1 87% 
P4 si si si 1 87% 
P5 si si si 1 87% 
P6 si si si 1 87% 
P7 si si si 1 87% 
P8 si si si 1 87% 
P9 si si si 1 87% 
P10 si si si 1 87% 
P11 si si si 1 87% 
P12 si si si 1 87% 
P13 si si si 1 87% 
P14 si si si 1 87% 
P15 si si si 1 87% 
P16 si si si 1 87% 
P17 si si si 1 87% 
P18 si si si 1 87% 
P19 si si si 1 87% 
P20 si si si 1 87% 
P21 si si si 1 87% 
P22 si si si 1 87% 
P23 si si si 1 87% 





P25 si si si 1 87% 
P26 si si si 1 87% 
P27 si si si 1 87% 
P28 si si si 1 87% 
P29 si si si 1 87% 
P30 si si si 1 87% 
P31 si si si 1 87% 
P32 si si si 1 87% 
promedio    1 87% 
 Nota. J1, J2, J3 jueces. IA índice de aceptabilidad. V validez 
 
Sespuede apreciar que losojueces en su totalidadadecidieron aprobar el 
instrumentoodado que cumpleelos requisitos paraala aplicación, además vieron 
que son coherentes, pertinentes y claros para los individuos en estudio. 
 
Análisissde fiabilidadppor el coeficienteaAlfa decCronbach  
  
Cabe señalar, laeencuesta fue aplicada a las 30 empresas industriales del rubro 
textil, esto con el fin de diagnosticar la confiabilidadddel instrumentoeen relaciónna 
la variable sistemadde costosppor proceso. 
  
El coeficienteddel alfadde cronbachhpermite diagnosticar la confiabilidadddel 
instrumento, mismo que tiene unaaescala de valoresstal como se aprecia en la 
siguientettabla. 
 
Tabla 5: Escaladde Alfa deaCronbach 
No escconfiable -1  a  0 
Bajaaconfiabilidad 0,01  a  0,49 
Moderadaaconfiabilidad 0,5   a  0,75 
Fuerteeconfiabilidad 0,76  a  0,89 





Análisissde confiabilidadddel instrumento sistemadde costosspor 
procesoss 
 
Si bien es cierto, el Alfa de Cronbach se ha utilizado para validar el instrumento, 
ello cumple la función de diagnosticar la mediapponderada y ver 
lasccorrelaciones existentes entrelllas variables, sabiendo que estos 







 es lavvarianza deliiítem i, 
 es lavvarianza de lassuma de todosslos ítemsyy 
 k es elnnúmero de preguntassoiiítems. 
 
Como ya se mencionó anteriormente, la muestra a tener en cuenta es 30 
empresas quienes serán encuestados, además nuestros instrumentos están 
conformados por 16 ítems, teniendo en cuenta que elnnivel decconfiabilidad de 
estaainvestigación es 95%, entonces cabe señalar, que el alfa de cronbach 
permite dar a conocer el nivelllde confiabilidaduutilizando el softwareeestadístico 
SPSSV.24. 
 
Comooresultado obtenido, podemos decir, que el coeficientedde alfadde 
cronbachharrojo comorresultado 72,8%, entonces podemos deducir que el 
cuestionario conformado con 16 ítemsstiene una moderadacconfiabilidad 
 
Tablaa6: Estadísticas de fiabilidad de la variablesSistema de costo por proceso 
  Fuente: SSPS Vs. 24 
Estadísticasdde fiabilidadd 






De lattabla anterior, El coeficienteede Alfa decCronbach nos dio como 
resultado: 0,728; pues esto se ubica en la escala  0,5 a 0,75. Por lo tanto,eel 




El valorddel Alfadde Cronbachha mayor aproximación a su valormmáximo 1, 
tendrá mayor fiabilidad de la escala. Así mismo, en ciertos entornos y supuestos 
convenios, hay que tener en cuenta que si los importes del valor del alfa de 
cronbach es mayor a 0,7 podemos asegurarllla fiabilidaddde laeescala, entonces, 
deducimos que el instrumento empleado es de moderada confiabilidad. 
 
Tabla 7: Validez Ítem por Ítem 
 
Estadísticas de total de elemento 
 
Mediaade 





















utilizados en la 
producción son de 
calidad 
44,10 48,231 ,502 ,699 
La materia prima debe 
ser solicitada 
anticipadamente por 
cada departamento de 
acuerdo a sus 
necesidades. 
44,40 47,972 ,467 ,701 
se debe capacitar 
constantemente al 
trabajador para mejorar 
la producción en la 
empresa 
44,43 51,633 ,183 ,729 
Ofrecer incentivos al 
personal para su mejor 
desempeño en la 






Los trabajadores  
deben ser asignados al 
proceso de producción 
en el cual poseen 
conocimiento 
44,43 46,806 ,437 ,702 
Los costos indirectos 
utilizados en la 
producción son  
identificables en los 
productos elaborados. 
44,10 48,231 ,502 ,699 
Los costos indirectos 
de fabricación son 
indispensables para los 
procesos productivos 
porque forma parte del 
producto 
44,40 47,972 ,467 ,701 
Es necesario 
contabilizar el flujo 
físico de unidades que 
ingresan en los 
procesos productivos 
45,00 49,931 ,295 ,718 
La cantidad inicial de 
unidades a producir 
son terminadas en 
cada proceso de 
producción 
44,80 53,890 ,047 ,741 
Es importante anotar 
las unidades que 
ingresan a cada centro 
de costo 
44,13 56,120 -,117 ,770 
Las unidades en 
proceso de distintas 
fases de producción se 
deben determinar para 
luego calcular el costo 
unitario 
44,80 50,166 ,348 ,713 
Cada departamento 
debe contabilizar el 
costo incurrido para la 
fabricación de un 
producto 





Los costos acumulados 
por cada departamento 
se deben reflejar en el 
informe de producción 
44,67 52,368 ,164 ,730 
La distribución de los 
costos acumulados en 
las unidades aún en 
proceso se debe 
reflejar en el informe de 
producción. 
44,83 47,247 ,615 ,690 
En cada área los 
costos son 
considerados para 
calcular el costo total 
unitario de cada 
producto 
44,50 48,879 ,407 ,707 
Se debe indicar en el 
informe de producción 
la distribución de 
costos acumulados en 
las unidades 
terminadas. 
44,67 45,333 ,553 ,688 
 
 
Análisis de confiabilidad instrumento rentabilidad 
 
Si bien es cierto, el Alfa de Cronbach se ha utilizado para validar el instrumento, 
ello cumple la función de diagnosticar la mediapponderada y ver lasccorrelaciones 














 es laVvarianza deliiítem i, 
 es lavvarianza de lassuma dettodos los ítemsyy 
 k es elnnúmero deppreguntas oiiítems. 
 
Como ya se mencionó anteriormente, la muestra a tener en cuenta es 30 
empresas quienes serán encuestados, además nuestros instrumentos están 
conformados por 16 ítems, teniendo en cuenta que elnnivel decconfiabilidad de 
estaiiinvestigación es 95%, entonces cabe señalar, que el alfa de cronbach 
permite dar a conocer el niveldde confiabilidaduutilizando el softwareeestadístico 
SPSSV.24. 
 
Comorresultado obtenido, podemos decir, que elccoeficiente de alfadde cronbach 
arrojo comomresultado 76,2%, entonces podemos deducir que el cuestionario 
conformado con 16  ítemsmtiene una fuertecconfiabilidad. 
 
Tabla 8: Estadísticas de fiabilidad de la variablerrentabilidad 
  Fuente: SSPS Vs. 24 
 
Dellla tablaaanterior, Elccoeficiente deaAlfa de Cronbachnnos dio como 
resultado: 0,762; pues esto se ubica en la escala  0,76 a 0,89. Porlllo tanto, el 




Elavalor delaAlfa de Cronbachha mayor aproximación a su valoromáximo 1, 
tendrá mayor fiabilidad de la escala. Así mismo, en ciertos entornos y supuestos 
convenios, hay que tener en cuenta que si los importes del valor del alfa de 
cronbach es mayor a 0,7 podemos asegurarllla fiabilidad de laeescala, entonces, 
deducimos que eliiinstrumento empleado es deefuertemente confiable.   
Estadísticassde fiabilidadd 






Tabla 9: ValideziiÍtem poriiÍtem 
 
Estadísticasdde total deeelemento 
 
Media de 
escala si el 
elemento se ha 
suprimido 
Varianza de 
escala si el 







Cronbach si el 
elemento se ha 
suprimido 
La empresa cuenta con 
recursos  suficientes para 
la ejecución de las 
actividades de producción 
 
44,50 53,431 ,394 ,746 
La organización está en la 
capacidad de invertir en 
capital de trabajo para el 
funcionamiento del proceso 
productivo 
 
44,67 54,575 ,330 ,752 
La entidad dispone de 
efectivo para cubrir los 
gastos inmediatos 
 
44,43 56,806 ,140 ,768 
la empresa debe aperturar 




44,23 55,151 ,222 ,762 
Se  debe invertir en 
materiales para el 
funcionamiento 
permanente de la entidad 
44,43 49,289 ,551 ,729 
La entidad requiere de 
inversión en mano de obra 
capacitado para el 
aumento de producción 
44,37 50,378 ,625 ,726 
La empresa está en la 
capacidad de invertir en 
maquinarias para 
incrementar la producción 
44,37 56,033 ,201 ,763 
La entidad es buena 
generando rentabilidad 





La empresa debe ampliar 
su negocio abriendo más 
sucursales en el país. 
45,00 55,379 ,229 ,761 
La empresa es eficiente al 
utilizar sus materiales para 
generar rentabilidad 
44,53 50,809 ,496 ,736 
Los inversionistas deben 
conocer cuánto es el 
porcentaje de las ventas 
que queda después de que 
los gastos son pagados por 
el negocio. 
44,80 58,579 ,041 ,775 
Los acreedores deben estar 
seguros que la empresa 
tiene suficientes ingresos 
para pagar sus préstamos 
44,27 48,616 ,679 ,719 
Es importante para la 
empresa determinar cuánto 
de utilidad se generó con la 
inversión propia de la 
entidad 
44,67 52,023 ,499 ,737 
Los activos de la empresa 
generan ingresos con 
eficiencia 
44,27 48,616 ,679 ,719 
Los inversionistas 
necesitan medir la utilidad 
obtenida para la 
distribución de los 
dividendos 
 
44,10 54,231 ,373 ,748 
Se debe informar a los 
accionistas en base a 
datos reales sobre la 
utilidad obtenida 









3.6  Métodosdde análisisdde datoss 
 
Para elrrespectivo análisissde datossse ha utilizado los estadígrafos adecuados 
además de ellosse ha empleado la medida estadístico pertinente, esto con el fin 
de estudiar detalladamente la información, procesar y presentar oportunamente la 
base de datos, además de ello,  utilizando la misma información  de estudio se 
procesaron minuciosamente los datos al programa SPSS V.24.  
 
Para llevar a cabo el estudio se tomaron dichas variables:  
 
VI = Cuantitativa (Sistemadde costos porpprocesos)  
Ya adquirido laiiinformación de dicha variable el estudio presentó las siguientes 
características: el resultado es representado en porcentaje. 
 
VD = Cuantitativa (Rentabilidad)  
Por otro lado, a fin de analizar la estadística promedio (X)  y analizar esta variable, 
se tuvieron que analizar tabular. 
 
Estadística descriptiva: el instrumentouutilizado parallla recopilación de datos 
nos permitió calcular laffrecuencia descriptiva, ya que se basa a la información 
real  obtenida por el  instrumento, teniendo en cuenta el nivel de nuestros 
objetivos formulados. 
 
Estadísticadde prueba: se ha utilizado lapprueba de KolmorogovsSmirnov con el 
fin de determinar el estudio correspondiente y se ha aplicado dichas pruebas de 
acuerdo a su correspondencia.  
 
Prueba dehhipótesis: parapla siguiente pruebasse ha utilizado lapprueba de 
correlaciónnno paramétricadde rhosspearman, teniendo como resultado 
laadistribución normal. 
 
Seppuede observar en lassiguiente tabla n°10 las fórmulas adecuadas que 





Tabla 10: Recursooestadístico 
 
Análisiseestadístico  Recursoeestadístico  
  
Pruebanno paramétrica, queccalcula la 




Una vez realizado el proceso estadístico, y esta a su vez nos brinda 
información, es decir, nos da resultados mismos se representarán en gráficos 
para un mejor entendimiento, para estos procedimientos mencionados 
anteriormente se utilizarán el programa estadístico SPSS.V24. 
 
3.7 Aspectos éticos 
 
Cabe, precisar que es de suma importancia cumplir con la ética profesional desde 
un ámbito global, cumpliendo con cada principio moral y social por ende 
seeconsideraron estospprincipios. 
 
Confidencialidad: LLos datosrrecolectados delllas empresas quienes fueron 
participes y brindaron informaciónppara llevaraa caboeesta investigación. 
  
Objetividad. Laiiinformación mostrada, seddío gracias a que se utilizaron 
referencias de trabajos ya realizados a fin de demostrar que no existe un plagio 
intelectual. 
 
Originalidad: para llevar a cabo este proyecto se utilizó trabajos ya realizados 
con la finalidad de demostrar que no existe un plagio intelectual. 
 








4.1 Descripciónnde resultadoss 
 
En esta parte se dará a  conocer la información resumida,  así mismo, debe tener 
en cuenta el objetivo a estudiar  
Diagnosticar comores queeel sistema deccostos por procesos incideeen 
larrentabilidad en laseempresas industrialesrrubro textil delddistrito El Agustino, 
2017. 
 
Análisisddescriptivo de lavvariable Sistema deccostos por procesos 
 
Tabla 11: Descripciónnde sistemaade costosppor procesos 
  Fuente: SSPS Vs. 24 
Figura 1. Descripcióndde sistema deccostos por procesos 
Fuente: SSPS Vs. 24 
 
Como indica la tablaaN° 11 y la figuraq N° 1 el 53.3% delllas empresas 
industrialesade rubro textileencuestadas presentan unuinadecuado sistemamde 
costosppor procesos, el 48.7% emplea unnadecuado sistemadde costo por 
procesos. 
 Frecuenciaii Porcentajejj 
Válidoo 
 
Inadecuado 16 53,3 
Adecuado 14 46,7 





Tablaa12: Descripcióndde costos depproducción 
 
 Frecuenciac Porcentajeo 
Válidov Inadecuadon 17 56,7 
Adecuadod 13 43,3 
Totalo 30 100,0 
Fuente: SSPS Vs. 24 
 
 
Figura 2. Descripciónnde costos de producción      
Fuente: SSPS Vs. 24 
 
Como indica lattabla N° 12 yyla figuraaN° 2 el 56.7% de lasmempresas 
industriales rubro textil encuestadasppresentan uniiinadecuado costo 








Tabla 13: Informe de costos de producción   
Fuente: SSPS Vs. 24 
 
Figura 3. Descripciónnde informes de costos de producción  
Fuente: SSPS Vs. 24 
 
 
Como indica la tablanN° 13 y laffigura N° 3 el 50.00% de lassempresas 
industriales rubro textil encuestadas presentan un inadecuado informeddeccostos 




 Frecuenciar Porcentajeo 
Válido
a 
Inadecuadoii 15 50,0 
Adecuadod 15 50,0 





Análisisiidescriptivo de lavvariable rentabilidadd 
 
Tablal14: Descripciónnde rentabilidada 
 
 Frecuenciau Porcentajej 
Válidoo Bajo 11 36,7 
Medio 11 36,7 
Alto 8 26,7 
Total 30 100,0 
Fuente: SSPS Vs. 24 
 
 
Figura 4.  Descripción de rentabilidad 
Fuente: SSPS Vs. 24 
 
Como indica latttablaaN° 14 y laafigura N° 4 el 36.7% deelas empresas 
industrialesrrubro textilllencuestadas tiene bajarrentabilidad, el 36.7% tiene unaa 
medianaarentabilidad, mientas el 26.7% de las empresas industriales rubro textil 






Tabla 15: Descripción inversión 
 




Figura 5. Descripción de inversión  
Fuente: SSPS Vs. 24  
 
Como indica lattabla N° 15 yylafffiguranN° 5 el 36.7% deelaseempresass 
industrialessrubrootextilllencuestadas presenta unbbajo nivel de inversión, sin 
embargo, el 30.0% tiene una mediana inversión, y por otro lado el 33.3% de las 
empresas industriales rubro textil tiene un al nivel de inversión. 
 
 Frecuenciaa Porcentajej 
Válidov Bajo 11 36,7 
Medio 9 30,0 
Alto 10 33,3 





Tablat16: Descripciónnde ratios deerentabilidad 
 
Fuente: SSPS Vs. 24 
 
Figura 6. Descripción de ratios de rentabilidad 
Fuente: SSPS Vs. 24 
 
Como indica laatabla N° 16 y lafffigura N° 6 el 53.3% delllaseempresas 
industriales derrubro textil encuestadasppresentan bajo nivel deaaplicación de 
ratios de rentabilidad, mientrasqque el 13.3% tiene una mediana aplicación de 




 Frecuenciaa Porcentajen 
Válidoo Bajo 16 53,3 
Medio 4 13,3 
Alto 10 33,3 





Tabla 17: Sistemaede cotos por procesosyy rentabilidadd 
Fuente: Encuesta aplicada a empresas industriales rubro textil del distrito El Agustino. 
 
 
Figura 7. Sistema de costos por procesos y rentabilidad 




Como indica la tabla N° 17 se aprecia que las 30 empresas industriales de 
rubro textil encuestadas el 53,3% presentan un inadecuado sistema de costo por 
proceso, de los cuales 36.7% tienen una rentabilidad baja, el 16.7% tienen una 
rentabilidad media y ninguna tiene rentabilidad alta, así mismo 46,7% tienen un 
adecuado sistema de costo por procesos de los cuales ninguna tiene baja 
rentabilidad, el 20,0% tienen una rentabilidad media y el 26,7% tiene rentabilidad 
alta. 
Sistema de costos por procesos *Rentabilidad  
 
Rentabilidad Total 




Inadecuado Recuento 11 5 0 16 
% del total 36,7% 16,7% 0,0% 53,3% 
Adecuado Recuento 0 6 8 14 
% del total 0,0% 20,0% 26,7% 46,7% 
Total Recuento 11 11 8 30 





Tabla 18: Sistemadde costosppor procesoseinversión  
 
Sistema de costos por procesos *Inversión  
 
Inversión  




Inadecuado Recuento 10 5 1 16 
% del total 33,3% 16,7% 3,3% 53,3% 
Adecuado Recuento 1 4 9 14 
% del total 3,3% 13,3% 30,0% 46,7% 
Total Recuento 11 9 10 30 
% del total 36,7% 30,0% 33,3% 100,0% 




















Figura 8.  Sistema de costos por procesos e inversión 




Como indica lalltabla N° 18 se aprecia que las 30 empresas industriales de 
rubro textil encuestadas el 53,3% presentan un inadecuado sistema de costo por 
proceso, de los cuales 33.3% tienen una inversión baja, el 16.7% tienen una 
inversión media y 3,3% tiene una inversión alta, así mismo 46,7% tienen un 
adecuado sistemamde costoppor procesos, de losscuales 3,3% tiene baja 





Tabla 19: Sistemadde costosspor procesos y ratios de rentabilidadd 
 
Sistemadde costospporrprocesos*Ratios de rentabilidadd  
 
Ratios de rentabilidade  




Inadecuado Recuento 13 2 1 16 
% del total 43,3% 6,7% 3,3% 53,3% 
Adecuado Recuento 3 2 9 14 
% del total 10,0% 6,7% 30,0% 46,7% 
Total Recuento 16 4 10 30 
% del total 53,3% 13,3% 33,3% 100,0% 














Figura 9.  Sistema de costos por procesos y ratios de rentabilidad 




Como indica la tabla N° 19 se aprecia que las 30 empresas industriales de 
rubro textil encuestadas el 53,3% presenta un inadecuado sistema de costo por 
proceso, de los cuales 43,3% tienen ratios de rentabilidad baja, el 6.7% tienen un 
ratios de rentabilidad media y 3,3%  tiene ratios de rentabilidad alta, así mismo 
46,7% tienen un adecuado sistema de costo por procesos, de los cuales  10,0% 
tiene ratios de rentabilidad  baja, el 6,7% tienen ratios de rentabilidad media y el 





Tabla 20: Costosdde producciónny rentabilidade 
 
Costossde producción *Rentabilidadn  
 
Rentabilidad 
Total Bajo Medio Alto 
Costos de 
producción  
Inadecuado Recuento 9 7 1 17 
% del total 30,0% 23,3% 3,3% 56,7% 
Adecuado Recuento 2 4 7 13 
% del total 6,7% 13,3% 23,3% 43,3% 
Total Recuento 11 11 8 30 
% del total 36,7% 36,7% 26,7% 100,0% 
Fuente: Encuesta aplicada a empresas industriales rubro textil del distrito El Agustino. 
 
Figura 10. Costos de producción y rentabilidad 




Como indica la tabla N° 20 se aprecia que las 30 empresas industriales de 
rubro textil encuestadas el 56,7% tienen un inadecuado costo de producción, de 
los cuales 30,0% tienen unanrentabilidadbbaja, el 23,3% tienen unanrentabilidad 
media y 3,3% tiene rentabilidad alta, así mismo 43,3% tienen un adecuado costo 
de producción, de los cuales 6,7% tienen rentabilidad baja, el 13,3% tienen 








H1: laiiinformación provienende unaddistribución normall 
H0: laninformación nooproviene deuuna distribucióncnormal 
 
Tablax21: Pruebaade Kolmogorovm 
 
Pruebas de normalidadz 
 
Shapiro-Wilk 
Estadísticos gl Sig. 
Sistemamde costosppor procesosd  ,637 30 ,000 
Rentabilidadd  ,800 30 ,000 
Costos de producción  ,632 30 ,000 
Informe de cotos de producción  ,638 30 ,000 
Inversión  ,786 30 ,000 
Ratios de rentabilidad  ,703 30 ,000 
a. Corrección de significación de Lilliefors 
Fuente: SSPS Vs. 24 
 
 
Se observa enlllaatabla N° 21 que lauprueba deanormalidad, da a conocer 
que el grado de significancia es 0.00, mismo valor que es inferior que 0.5. 
Entonces, sewconfirma quelllos datos provienen deuuna distribuciónknormal, y 














Ha: Elssistema de costo porpproceso incidenen lanrentabilidad deñlas empresasd 
industriales rubro textil delkdistrito El Agustino, 2017. 
 
Ho: Elysistema de costosgpor procesosfno incideken lawrentabilidad delllas 
empresasiiindustriales rubro textil del distrito El Agustino, 2017. 
 
Nivelkdessignificancia:   a= 0.05 = 5% de margenfde errorr 
Reglaadehdecisión:   p ≥ a  →  seaacepta lahhipótesis nulag   
                              P ≤ a  →  sehacepta lakhipótesis alternai 
 















Sig. (bilateral) . ,000 
N 30 30 
Rentabilidad  Coeficienteede 
correlaciónj 
,797** 1,000 
Sig. (bilateral) ,000 . 
N 30 30 
**. La correlación es significativa en el nivel  0,05 (2 colas). 
 
Puesto queqel niveldde significanciaoo valordde p= 0.00 esrinferior que 0.05 
permitiótrechazar lahhipótesis nulayy aceptarllla hipótesissalterna. Esto significa 
queeel sistema deccostos por procesos incideppositivamente en larrentabilidad. 
Así mismo, elccoeficiente deccorrelación RhooSpearman = 0.797, señala queqla 
incidenciaaentre Sistema deccostos por procesos y rentabilidadnen 





confiabilidad.aAdemás, la correlaciónses directamentepproporcional (tienessigno 





Ha: El sistemadde costosspor procesosiiincide enllla inversiónede laseempresas 
industriales rubro textil dellldistrito El Agustino, 2017. 
 
Ho: El sistemadde costosppor procesosnno incidenen laiiinversión deelas 
empresas industriales rubro textil delddistrito El Agustino, 2017. 
 
Nivelndessignificancia:    α = 0.05 = 5% de margennde errorr 
Regladdeddecisión:   p ≥ α  →  seaacepta lahhipótesis nulaa  
                              P ≤ α→  seaacepta lahhipótesis alternaa 
 














Sig. (bilateral) . ,000 
N 30 30 
Inversiónn Coeficiente de 
correlación 
,676** 1,000 
Sig. (bilateral) ,000 . 
N 30 30 
**. La correlación es significativa en el nivel 0,05 (2 colas). 
 
Puesto queeel niveldde significanciaoo valordde p= 0.00 essinferior que 0.05 
permitiórrechazar lahhipótesis nulaay aceptarllla hipótesisaalterna. Esto significa 
queuel sistema deecostos por procesos incidegpositivamente en la inversión. Así 





incidenciaqentre sistema de costos por procesos yllla inversión en lasmempresas 
industriales rubro textil, es de moderada confiabilidad. De igual forma, la 
correlaciónwes directamentefproporcional (tienegsignoppositivo), esto significa a 




Ha: El sistemaqde costostpor procesosiiincide en los ratios de rentabilidadhde las 
empresasmindustriales rubro textil delddistrito El Agustino, 2017. 
 
Ho: El sistemawde costosvpor procesosfno incideken las ratios de rentabilidaddde 
laseempresas industriales rubro textil del distrito El Agustino, 2017. 
 
Nivelllde significancia:   α = 0.05 = 5% deñmargen deyerror 
 
Reglaede decisión:   p ≥ α  →  se aceptagla hipótesisbnula   
                              P ≤  α  →  se aceptafla hipótesisxalterna 
 















Sig. (bilateral) . ,000 






Sig. (bilateral) ,000 . 
N 30 30 
**. La correlación es significativa en el nivel 0,05 (2 colas). 
 
Puesto que elllnivel dedsignificancia o valorvde p= 0.00 es inferior que 0.05 
permitióprechazar la hipótesishnula y aceptarala hipótesiskalterna, esto significa 





las ratios dedrentabilidad. Así mismo el coeficientedde correlaciónrRho Spearman 
= 0.643 indicauque la incidencianentre el sistemasde costoscpor procesos y las 
ratios de rentabilidad de las empresasmindustriales rubro textil del distritodEl 
Agustino. Es de moderadamconfiabilidad. De igual forma, la correlaciónces 
directamentedproporcional (tienetsignospositivo), es decirda mayormaplicación de 
las ratios de rentabilidad mayorasistema de costos por procesos. 
 
Hipótesis Específicos 3 
 
Ha: Losocostos dedproducción inciden en la rentabilidadrde lasllempresas 
industrialesiirubro textil del distrito El Agustino, 2017. 
 
Ho: Losllcostos dedproducción no inciden la rentabilidadrde lasllempresas 
industrialesiirubro textil del distrito El Agustino, 2017. 
 
             Nivelndessignificancia:   α = 0.05 = 5% dedmargen dederror 
 
Reglardeddecisión:   p ≥ α  →  sesacepta lahhipótesis nulan  
                              P ≤  α  →  sesacepta lallhipótesis alternaa 















Sig. (bilateral) . ,003 
N 30 30 
Rentabilidad  Coeficiente de 
correlaciónl 
,529** 1,000 
Sig. (bilateral) ,003 . 
N 30 30 






Puesto que elnnivel dedsignificancia o valorvde p= 0.03 essinferior que 0.05 
permitiómrechazar la hipótesisunula y aceptarcla hipótesispalterna. Esto significa 
que, los costos depproducción inciden positivamente en la rentabilidad. Por otra 
parte, elocoeficiente de correlaciónllRho Spearmann= 0.529, indicadque la 
incidenciaaentre los costos deeproducción y rentabilidad en lasmempresas 
industrialesiirubro textil delddistrito El Agustino es dedmoderada confiabilidad. De 
igual forma, la correlaciónces directamentedproporcional (tienegsignospositivo), 

















Fuente: SSPS Vs. 24 
 
La pruebapeta indica el porcentajepde incidenciaaque hay entre lavvariable 
sistemadde costosppor procesosssobre la variable rentabilidadden las empresas 














De losllresultados adquiridos de la presenteiiinvestigación se puede concluir la 
siguientesdiscusión eiiinterpretación. 
 
1. Este trabajoode investigaciónttuvo como objetivoggeneral diagnosticar como es 
que el sistemasde costoscpor procesospincide en la rentabilidadren las 
empresaseindustriales rubro textil del distrito El Agustino, 2017. Así mismo, 
para la validaciónvde instrumentos se ha empelado el AlfaaCronbach teniendo 
como resultado 0.728 (Sistema de costo por proceso) y 0.762 para lallvariable 
rentabilidad, mismos instrumentoseestán conformados por 16 ítemsiicada una, 
tomando en cuenta un nivel de confiabilidad de 85% respectivamente, 
considerando un valorvóptimo deaAlfa decCronbach, esto garantizagla 
confiabilidad deliiinstrumento. Del mismo modo, este resultado coincide con 
Gamboa y Velásquez (2015), quien indica que mediantemla aplicaciónadel 
sistemasde costos por procesos se determina verazmente los costoscen las 
que sesincurren en cadacuna de laslletapas del procesossde producciónny los 
gastosgque se da en laeempresa. Así misma, menciona que las entidades 
mejorarán notablemente en la determinación de los costos de sus artículos. Por 
lo tanto, se puede decir, que los sistemas de costos por procesos permitirán 
una mejora en las diversas etapas de producción. 
 
2.  porootro lado, losrresultados adquiridos de la hipótesiseespecífica Sistemasde 
costoscpor procesosiiincide en la inversiónnde las empresaseindustriales rubro 
textil dellldistrito El Agustino. Se utilizó la pruebapde RhohSpearman donde el 
valorvde significanciaao el valor de p=0.00 es menormque 0.05, puesto que, se 
ha considera un nivel decconfiabilidad del 95% con unumargen deeerror de 
5%, el mismo que nos indica que sesrechaza la hipótesishnula y se acepta la 
hipótesisaalterna, dicha pruebampermite mencionar queuel sistema de costos 
por procesos incidemen la inversión de las empresasmindustriales rubro textil 
del distrito El Agustino, 2017. Así mismo este resultadorconcuerda con Menace 
(2017) quienqseñala que “al ejecutar el método propuesto en lallpresente 





costoscen cadaaproceso depproducción, por ende, arroja comorresultado la 
maximización de los recursossasignados para laaproducción, reduciendo los 
costes y aumentado la rentabilidad”. 
 
3.   Del mismo modo losrresultados adquiridos de la hipótesispespecífica 
Sistemaade costosspor procesoswincide en las ratios de rentabilidadkde las 
empresas industriales rubro textil del distritoqEl Agustino. Se hazutilizado la 
pruebadde RhohdefSpearman, teniendo en cuenta que elllvalor del p=0.00 es 
menorñque 0.05, considerando un nivelvde confiabilidadcdel 95% con un 
margenmde errorede 5%, esto nos permite concluir queqse rechaza la 
hipótesishnula y se aceptacla hipótesistalterna, por lo tanto, este resultado nos 
permite definir que el sistemaade costosspor procesosnincide en ratios de 
rentabilidadtde las empresaspindustriales rubro textil del distritodEl Agustino, 
2017. Además, cabe mencionar que mismos resultados coincide con Guato 
(2013) quien menciona “que la aplicación de un sistemasde costoscpor 
procesosrde producciónee indicadoresddeerentabilidad, se logrólldeterminar la 
rentabilidadrreal que tienenlamempresa”, por otro lado, “se identifican los 
elementosedel costosque intervienennen los procesosrde fabricaciones de 
productos parapdeterminar el costoedepproducción”. 
 
4.  En la hipótesis específica se llegóoa diagnosticar que los costoscde 
produccióncinciden en la rentabilidadqde las empresaswindustriales rubro 
textil del distrito El Agustino. se utilizóea pruebarde RhotdetSpearman, dando 
como resultado que el valorydel nivelude significanciaao elbvalor de p=0.03 es 
menorcque 0.05, tomando en cuenta un niveldde confiabilidadfdel 95% con un 
margengde errorhde 5%, lo cualhnos lleva a decidir  quejise rechaza la 
hipótesisknula y se aceptallla hipótesismalterna, por lo tanto, estanprueba nos 
indica  que el sistema de costos por procesos incideñen ratios de rentabilidad 
de las empresasoindustriales rubro textil delpdistrito El Agustino, 2017. Así 
mismo esos resultados coincide con Guato (2013) quien señala “que este 
sistema permite a las empresas conocerqel consumorde los tresrelementos 
de los costos en cadafproceso productivo, el dueño, accionista 





consecuencia de ello tomar decisioneszestratégicas para minimizar 
losacostos y adquirir un mayor rentabilidadbpara la entidad”, porcotro lado 
“esta herramientaade costosyayuda a la empresanestablecer un sistemadque 
permitaten cadauuno de los procesos determinar los costosxexactos, y 
calcular el precioode ventavreal de tal forma le permita mantener un nivelllde 
rentabilidadqque esperan los dueños o propietarios de la empresa”. 
 
Finalmente podemos decir que esta investigación es gran ayuda y aporte 
que permitirá desarrollar nuevas investigaciones conmnuevas ideas sobre 





La información del presente trabajo de investigación nos permite determinar las 
siguientes conclusiones: 
 
1. La incidencia entre sistema de costos por procesos y rentabilidad en las 
empresas industriales de rubro textil del distrito El Agustino, 2017. Es (r=0.797) 
analizado cono directa por ser positiva por cada ves que la variable 
independiente aumenta una unidad, la variable dependiente también 
aumentara, esto mismo sucede si disminuye la variable independiente, por 
otro lado la variable dependiente también disminuye, además de ser 
correlación positiva buena y significativa debido a que le valor de significancia 
es de 0.000, comprobándose la hipótesis de investigación de sistema de 
costos por procesos tiene incidencia con rentabilidad  en las empresas 
industriales de rubro textil en el distrito El Agustino, 2017;  porque la aplicación 
de un sistema de costos por procesos adecuado permite llevar un eficiente 
control de los recursos, además, permite minimizar los costos para 






2. La incidencia que hay entre sistema de costos por procesos y la inversión en 
las empresas industriales de rubro textil del distrito El Agustino, 2017. Es 
(r=0.676) analizado cono directa por ser positiva por cada ves que la variable 
independiente aumenta una unidad, la variable dependiste también 
aumentara, esto también se aplica si disminuye la variable independiente, 
también disminuye la variable dependiente, además de ser correlación positiva 
buena y significativa debido a que le valor de significancia es de 0.000, 
comprobándose la hipótesis de investigación de sistema de costos por 
procesos tiene incidencia con la inversión  en las empresas industriales de 
rubro textil en el distrito El Agustino, 2017;  porque la aplicación de un sistema 
de costos por procesos permite a la empresa a obtener resultados reales y en 
base a ellos los dueños o propietarios tienen la seguridad de tomar  decisiones 
de inversión. 
 
Industriales de rubro textil del distrito El Agustino, 2017. Es (r=0.643) analizado 
cono directa por ser positiva por cada ves que la variable independiente aumenta 
una unidad, la variable dependiste también aumentara, esto también se aplica si 
disminuye la variable independiente, también disminuye la variable dependiente, 
además de ser correlación positiva buena y significativa debido a que le valor de 
significancia es de 0.000, comprobándose la hipótesis de investigación de sistema 
de costos por procesos 
 
3. tiene incidencia con los ratios de rentabilidad  en las empresas industriales de 
rubro textil en el distrito El Agustino, 2017;  porque la aplicación de un sistema 
de costos por procesos adecuado permite llevar un eficiente control de los 
recursos, de tal forma permita tomar decisiones y minimizar los costos para 
obtener mayor rentabilidad, pues ello será medido con aplicación de los ratios 
de rentabilidad quien nos brindara información oportuna para conocer la 
rentabilidad que se obtiene de cada inversión realizada. 
 
4. industriales de rubro textil del distrito El Agustino, 2017. Es (r=0.529) analizado 
cono directa por ser positiva por cada ves que la variable independiente 





se aplica si disminuye la variable independiente, también disminuye la variable 
dependiente, además de ser correlación positiva buena y significativa debido a 
que le valor de significancia es de 0.003, comprobándose la hipótesis de 
investigación de costos de producción tiene incidencia con rentabilidad  en las 
empresas industriales de rubro textil en el distrito El Agustino, 2017;  porque 
llevar un adecuado control de costos de producción permite a la empresa 
determinar los costos reales incurridos para la elaboración de un producto y en 
base a ello determinar los precios de venta. Así mismo, realizar un control 











Comooresultado del presentettrabajo de investigacióniise aportanalas siguientes 
rrecomendaciones. 
  
1. Se recomiendara lasllempresas industriales delddistrito El Agustino, apliquen 
el sistemasde costoscpor procesosccon laffinalidad de obtenerorentabilidad, 
logrando tomar una correcta toma de decisiones ante diversas situaciones. 
Así mismo se debe aplicar este sistema porque nos permite calcular los 
costos exactos de losscostos deeproducción. Para luego calcular el 
preciodde venta.  
 
2. para que la inversión sea adecuada se recomiendaael uso de sistemaade 
costosppor procesosren la entidad ya que permite evaluar y controlar cuanto 
de recursos se invierte en dicha producción, además de ello, permite llevar 
un adecuadoacontrol y distribución de losorecursos esto con la finalidad de 
obtener mayor rentabilidad. 
 
 
3. A las empresas industriales rubro textil se recomienda aplicar el sistematde 
costosppor procesosyya que les permite llevar un adecuadoacontrol de 
costos de producción, ello permite a los dueños a tomar decisiones en 
relación a la minimización de costos para obtener mayor rentabilidad los 
cuales serán medidos con las ratios de rentabilidad quienes proporcionaran 
información acerca de cuanto se obtiene de beneficio de la inversión realiza. 
 
4. Debido a que lasmempresas industriales dejrubro textil no cuentanncon un 
adecuado controlnde costosddevproducción, se recomienda implantar un 
sistemaiide costosllpor procesosrde tal forma que le facilite el adecuado 
control de las materias primas, manoode obraby los costosfindirectos de 
fabricaciónninvertidos en la producción. En base a ello se puede determinar 
costos reales de cada producto y calcular el precio de venta. Además de ello 
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Anexo N° 1 
Matriz de operacionalizaciòn 


















El sistema de costos por 
procesos es de ambiente 
cuantitativa y se operativiza 
en dos dimensiones, costos 
de producción, informe de 
costos de producción, a su 
vez en indicadores para así 
lograr perfeccionar los 
ítems, atreves de una 
escala de tipo Likert de 


























Mano de obra 





Plan de cantidades 
Producción equivalente 






La variable Rentabilidad es 
de entorno cuantitativa y se 
operativiza en dos 
dimensiones, en inversión y 
ratios de rentabilidad, a su 
vez en indicadores para así 
poder perfeccionar los 
ítems, por medio de un 
nivel de tipo Likert de 













acuerdo ni en 
desacuerdo  












Margen de utilidad 
Retorno sobre capital 
empleado 




ANEXO N° 2 
 Matriz de consistencia 
TÍTULO: “Sistema de costos por procesos y su incidencia en la rentabilidad de las empresas industriales rubro textil del distrito 
El Agustino, 2017” 




¿De qué manera el sistema de 
costos por procesos incide en la 
rentabilidad de las empresas 
industriales del rubro textil del 
distrito El Agustino, 2017? 
   
Específicos  
 
¿De qué manera el sistema de 
costos por procesos incide en 
la inversión de las empresas 
industriales del rubro textil del 
distrito El Agustino, 2017? 
 
¿De qué manera el sistema de 
costos por procesos incide en 
ratios de rentabilidad de las 
empresas industriales del 
rubro textil del distrito El 
Agustino, 2017? 
 
¿De qué manera los costos de 
producción inciden en la 
rentabilidad de las empresas 
industriales del rubro textil del 




Determinar de qué manera el 
sistema de costos por procesos 
incide en la rentabilidad en las 
empresas industriales rubro textil 




Determinar de qué manera el 
sistema de costos por procesos 
incide en la inversión de las 
empresas industriales rubro 
textil del distrito El Agustino, 
2017. 
 
Determinar de qué manera el 
sistema de costos por procesos 
incide en las ratios de 
rentabilidad de las empresas 
industriales rubro textil del 
distrito El Agustino, 2017.  
 
 Determinar de qué manera los 
costos de producción incide en 
la rentabilidad de las empresas 
industriales rubro textil del 
distrito El Agustino, 2017. 
 
General   
 
El sistema de costos por proceso incide 
significativamente en la rentabilidad de las 
empresas industriales rubro textil del 
distrito El Agustino, 2017. 
 
Específicas 
   
Hipótesis específica 1  
 
El sistema de costos por procesos incide 
significativamente en la inversión de las 
empresas industriales rubro textil del 
distrito El Agustino, 2017. 
 
Hipótesis específica 2  
 
El sistema de costos por proceso incide 
significativamente en ratios de 
rentabilidad de las empresas industriales 
rubro textil del distrito El Agustino, 2017. 
 
Hipótesis específica 3  
 
El costo de producción incide 
significativamente en la rentabilidad de las 
empresas industriales rubro textil del distrito 
El Agustino, 2017.  
  
 
Variable I:   
Sistema de costos por procesos 
 
 Dimensiones e indicadores:  
 
D1: Costos de producción 
Materia prima, Mano de obra, costos 
indirectos de fabricación. 
 
D2: Informe de costos de 
producción 
Plan de cantidades, Producción 
equivalente, Costos por contabilizar, 
Costos contabilizados. 
 
Variable D:  
Rentabilidad 
 




Inversiones financieras, inversiones 
de funcionamiento, inversiones 
permanentes. 
 
D2: Rratios de rentabilidad 
Margen, bruto, Margen de utilidad, 
Retorno sobre  capital empleado, 
Retorno sobre capital invertido. 




Tipo de Investigación.  
Aplicada.  
  
Diseño del estudio.  
No experimental “son aquellos 
cuyas variables independientes 
carecen de manipulación 
intencional, y no poseen grupo 
de control, ni mucho menos 
experimental. Analizan y estudian 
los hechos y fenómenos de la 
realidad después de su 
ocurrencia” (Carrasco, 2017, 
p.71). 
  
El gráfico que le corresponde a 




M → Representa a las 30 
empresas industriales rubro textil, 
El Agustino. 
V1 → Representa la variable 
Sistema de costos por procesos 
V2→ Representa la variable 
rentabilidad. 
r → Representa la incidencia que 
existe entre sistema de costos 
por proceso y               
rentabilidad en las empresas 





La población de estudio está 
conformada por 30 empresas 






La muestra por juicio o criterio lo 
que es equivalente a la población, 
por lo tanto, la muestra está 
conformada por 30 empresas 
industriales rubro textil del distrito 
El Agustino. por lo que no se 
empleará la fórmula 
 
Se utilizó la técnica de la encuesta ya 
que se aplicó dos instrumentos que 
permitirá identificar el sistema de 
costos por procesos y la rentabilidad 
de las empresas industriales rubro 
textil del distrito El Agustino. 
 
 
El primer instrumento es el 
cuestionario para medir el sistema de 
costos por procesos, está conformada 
por 16 ítems, las cuales describen las 
dos dimensiones con 16 indicadores. 
 
 
El segundo instrumento es el 
cuestionario para medir la rentabilidad, 
está conformada por 16 ítems, las 
cuales describen las dos dimensiones 
con 16 indicadores. 
  
Se realizó un análisis cuantitativo 
de la información obtenida en 
forma de datos numéricos. Para 
dicho proceso de análisis se 
utilizará la estadística descriptiva 
tomando como base las medidas 
de tendencia central (medida 
aritmética, mediana y moda) para 
conocer cuáles son las 
características de la distribución 
de los datos. Asimismo, se 
utilizarán otros recursos 
estadísticos que se detallan en la 




















Los resultados obtenidos después 
del procesamiento estadístico de 
los datos ser representaron 
mediante gráficos para facilitar su 
interpretación. Los procedimientos 
antes mencionados se ejecutaron 




Anexo N° 3 
Instrumento de recolección de datos 
ENCUESTA 
Instrucciones: 
La presente encuesta tiene como objetivo determinar de qué manera el sistema 
de costos por procesos incide en la rentabilidad en las empresas industriales 
rubro textil. 
Elija y marque la respuesta que mejor exprese su satisfacción o percepción.  
1 Totalmente en desacuerdo 
2 En desacuerdo 
3 Ni de acuerdo ni en desacuerdo 
4 De acuerdo 
5 Totalmente  de acuerdo 
 
VI. SISTEMA DE COSTOS POR PROCESOS 
D1: respecto a costo de producción 
N° ITEMS 
ESCALA 
1 2 3 4 5 
01 
Los materiales utilizados en la producción son de calidad 
     
02 La materia prima debe ser solicitada anticipadamente por cada 
departamento de acuerdo a sus necesidades. 
     
03 se debe capacitar constantemente al trabajador para mejorar la 
producción en la empresa 
     
04 Ofrecer incentivos al personal para su mejor desempeño en la 
empresa 
     
05 Los trabajadores  deben ser asignados al proceso de producción 
en el cual poseen conocimiento 
     
06 Los costos indirectos incurridos en la producción son  
identificables en los productos elaborados. 
     
07 Los costos indirectos de fabricación son necesarios para el 
proceso productivo porque forma parte del producto 
     
 
D2: Respecto a informes de costos de producción 
N° ITEMS 
ESCALA 
1 2 3 4 5 
08 Es necesario contabilizar el flujo físico de unidades que ingresan 
en el proceso productivo 
     
09 Es importante anotar las unidades que ingresan a cada centro de 
costo 
     
10 La cantidad inicial de unidades a producir son terminadas en cada 
proceso de producción 
     
 
 
11 Las unidades en proceso de distintas fases de producción se 
deben determinar para luego calcular el costo unitario 
     
12 Cada departamento debe contabilizar los costos incurridos para la 
fabricación de un producto 
     
13 Los costos acumulados por cada departamento se deben reflejar 
en el informe de producción 
     
14 En cada área los costos son considerados para calcular el costo 
total unitario de cada producto 
     
15 La distribución de los costos acumulados en las unidades aún en 
proceso se debe reflejar en el informe de producción. 
     
16 Se debe indicar en el informe de producción la distribución de 
costos acumulados en las unidades terminadas. 
     
 
VD. RENTABILIDAD 
D1: Respecto a inversión 
N° ITEMS 
ESCALA 
1 2 3 4 5 
17 La empresa cuenta con recursos  suficientes para la ejecución de 
las actividades de producción 
     
18 La organización está en la capacidad de invertir en capital de 
trabajo para el funcionamiento del proceso productivo 
     
19 La entidad dispone de efectivo para cubrir los gastos inmediatos      
20 la empresa debe aperturar cuenta de ahorros para generar 
rentabilidad mediante intereses 
     
21 Se  debe invertir en materiales para el funcionamiento permanente 
de la entidad 
     
22 La entidad requiere de inversión en mano de obra capacitado para 
el aumento de producción 
     
23 La empresa está en la capacidad de invertir en maquinarias para 
incrementar la producción  
     
24 La empresa debe ampliar su negocio abriendo más sucursales en 
el país. 
     
 
D2: Respecto a ratios de rentabilidad 
N° ITEMS 
ESCALA 
1 2 3 4 5 
25 La entidad es buena generando rentabilidad      
26 La empresa es eficiente al utilizar sus materiales para generar 
rentabilidad 
     
27 Los inversionistas deben conocer cuánto es el porcentaje de las 
ventas que queda después de que los gastos son pagados por el 
negocio. 
     
28 Los acreedores deben estar seguros que la empresa tiene 
suficientes ingresos para pagar sus préstamos 
     
29 Es importante para la empresa determinar cuánto de utilidad se 
generó con la inversión propia de la entidad 
     
30 
Los activos de la empresa generan ingresos con eficiencia 
     
31 Los inversionistas necesitan medir la utilidad obtenida para la 
distribución de los dividendos 
     
32 Se debe informar a los accionistas en base a datos reales sobre 
la inversión realizada 
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Anexo N° 5 
 Estadístico total de elementos 
Análisis de confiabilidad instrumento sistema de costos por procesos 
Estadísticas de total de elemento 
 
Alfa de 
Cronbach si el 
elemento se ha 
suprimido 
Los materiales utilizados en la producción son de calidad ,699 
La materia prima debe ser solicitada anticipadamente por cada 
departamento de acuerdo a sus necesidades. 
,701 
se debe capacitar constantemente al trabajador para mejorar la 
producción en la empresa 
,729 
Ofrecer incentivos al personal para su mejor desempeño en la 
empresa 
,725 
Los trabajadores  deben ser asignados al proceso de producción 
en el cual poseen conocimiento 
,702 
Los costos indirectos incurridos en la producción son  
identificables en los productos elaborados. 
,699 
Los costos indirectos de fabricación son necesarios para el 
proceso productivo porque forma parte del producto 
,701 
Es necesario contabilizar el flujo físico de unidades que ingresan 
en el proceso productivo 
,718 
La cantidad inicial de unidades a producir son terminadas en cada 
proceso de producción 
,741 
Es importante anotar las unidades que ingresan a cada centro de 
costo 
,770 
Las unidades en proceso de distintas fases de producción se 
deben determinar para luego calcular el costo unitario 
,713 
Cada departamento debe contabilizar los costos incurridos para la 
fabricación de un producto 
,717 
Los costos acumulados por cada departamento se deben reflejar 
en el informe de producción 
,730 
La distribución de los costos acumulados en las unidades aún en 
proceso se debe reflejar en el informe de producción. 
,690 
En cada área los costos son considerados para calcular el costo 
total unitario de cada producto 
,707 
Se debe indicar en el informe de producción la distribución de 






Análisis de confiabilidad instrumento rentabilidad 
 
Estadísticas de total de elemento 
 
Alfa de Cronbach si 
el elemento se ha 
suprimido 
La empresa cuenta con recursos  suficientes para la ejecución de 
las actividades de producción 
,746 
La organización está en la capacidad de invertir en capital de 
trabajo para el funcionamiento del proceso productivo 
,752 
La entidad dispone de efectivo para cubrir los gastos inmediatos ,768 
la empresa debe aperturar cuenta de ahorros para generar 
rentabilidad mediante intereses 
,762 
Se  debe invertir en materiales para el funcionamiento permanente 
de la entidad 
,729 
La entidad requiere de inversión en mano de obra capacitado para 
el aumento de producción 
,726 
La empresa está en la capacidad de invertir en maquinarias para 
incrementar la producción 
,763 
La entidad es buena generando rentabilidad ,762 
La empresa debe ampliar su negocio abriendo más sucursales en 
el país. 
,761 
La empresa es eficiente al utilizar sus materiales para generar 
rentabilidad 
,736 
Los inversionistas deben conocer cuánto es el porcentaje de las 
ventas que queda después de que los gastos son pagados por el 
negocio. 
,775 
Los acreedores deben estar seguros que la empresa tiene 
suficientes ingresos para pagar sus préstamos 
,719 
Es importante para la empresa determinar cuánto de utilidad se 
generó con la inversión propia de la entidad 
,737 
Los activos de la empresa generan ingresos con eficiencia ,719 
Los inversionistas necesitan medir la utilidad obtenida para la 
distribución de los dividendos 
,748 





Anexo N° 6 
Base de datos 





SISTEMA DE COSTOS POR PROCESO RENTABILIDAD 
COSTOS DE PRODUCIÒN INFORME DE COSTOS DE PRODUCIÒN   INVERSIÒN   RATIOS DE RENTABILIDAD 
  





























































1 3 3 3 2 4 3 3 21 3 2 2 2 3 3 3 3 2 23 44 3 3 3 2 4 4 2 3 24 2 3 2 4 3 4 3 4 
25 49 
2 4 4 4 3 3 4 4 26 2 5 5 4 2 3 2 3 4 30 56 2 3 4 3 3 3 5 2 25 4 5 5 5 3 5 4 3 
34 59 
3 4 3 4 3 4 4 3 25 3 4 4 2 5 3 4 5 3 33 58 5 3 4 3 4 4 4 3 30 2 4 4 4 5 4 4 2 
29 59 
4 4 5 3 4 3 4 5 28 2 2 3 3 4 4 4 4 4 30 58 4 4 3 4 3 4 4 2 28 3 4 3 4 4 4 4 3 
29 57 
5 5 4 4 4 4 5 4 30 2 1 1 3 5 2 2 3 2 21 51 5 2 4 4 4 4 4 2 29 3 5 1 4 3 4 5 3 
28 57 
6 4 3 2 3 5 4 3 24 5 5 3 2 5 5 4 3 2 34 58 5 5 2 3 5 5 4 5 34 2 5 3 4 3 4 4 2 
27 61 
7 4 3 2 5 5 4 3 26 1 4 3 3 3 2 2 2 2 22 48 3 2 2 5 5 3 5 1 26 3 4 3 3 2 3 4 3 
25 51 
8 2 2 2 2 3 2 2 15 4 5 2 2 2 2 2 3 2 24 39 2 2 2 2 3 2 3 4 20 2 2 2 2 3 2 2 2 
17 37 
9 2 1 3 5 1 2 1 15 2 5 2 1 3 4 1 2 1 21 36 3 4 3 5 1 3 2 2 23 1 2 2 5 2 5 2 3 
22 45 
10 3 3 1 5 2 3 3 20 4 5 3 1 3 3 3 4 5 31 51 3 3 1 5 2 3 2 4 23 1 2 3 3 4 3 3 3 
22 45 
11 3 3 3 3 4 3 3 22 3 3 3 2 3 3 3 3 4 27 49 3 3 3 3 4 3 4 3 26 2 3 3 3 3 3 3 2 
22 48 
12 4 4 4 4 4 4 4 28 3 4 1 3 3 1 4 3 4 26 54 3 1 4 4 4 3 4 3 26 3 2 1 4 3 4 4 3 
24 50 
13 5 3 5 3 4 5 3 28 3 4 2 4 5 3 2 3 5 31 59 5 3 5 3 4 3 2 3 28 4 3 2 4 3 4 5 2 
27 55 
14 4 5 3 4 3 4 5 28 2 2 3 4 2 2 4 2 3 24 52 2 2 3 4 3 4 2 2 22 4 5 3 4 2 4 4 3 
29 51 




16 2 3 2 3 5 2 3 20 4 4 4 3 2 4 3 3 2 29 49 2 4 2 3 5 3 3 4 26 3 2 4 4 2 4 2 4 
25 51 
17 4 3 2 5 1 4 3 22 4 1 2 2 3 2 4 3 2 23 45 3 2 2 5 1 3 4 4 24 2 4 2 1 2 1 4 2 
18 42 
18 2 3 2 4 3 2 3 19 1 4 3 2 2 3 2 2 2 21 40 2 3 2 4 3 2 2 1 19 2 3 3 2 2 2 2 5 
21 40 
19 2 3 4 3 1 2 3 18 1 4 3 3 2 3 2 1 3 22 40 2 3 4 3 1 5 2 1 21 3 2 3 3 3 3 2 3 
22 43 
20 4 2 2 1 1 4 2 16 1 1 2 2 3 1 3 1 2 16 32 3 1 2 1 1 2 3 1 14 2 3 2 2 2 2 4 3 
20 34 
21 3 5 4 2 2 3 5 24 2 2 3 3 2 2 3 3 2 22 46 2 2 4 2 2 1 2 2 17 3 1 3 2 2 2 3 2 
18 35 
22 2 2 1 3 3 2 2 15 2 5 1 3 3 3 2 2 1 22 37 3 3 1 3 3 2 5 2 22 3 2 1 2 1 2 2 3 
16 38 
23 3 2 4 2 2 3 2 18 1 3 5 3 2 2 2 2 2 22 40 2 2 4 2 2 4 2 1 19 3 2 5 2 2 2 3 3 
22 41 
24 3 2 3 2 2 3 2 17 2 4 3 3 3 4 5 3 4 31 48 3 4 3 2 2 3 3 2 22 3 3 3 2 4 2 3 2 
22 44 
25 3 4 3 4 2 3 4 23 3 2 3 4 3 4 4 2 3 28 51 3 4 3 4 2 3 2 3 24 4 1 3 2 3 2 3 4 
22 46 
26 4 4 3 2 2 4 4 23 2 2 2 3 2 2 3 2 2 20 43 2 2 3 2 2 2 3 2 18 3 3 2 3 2 3 4 2 
22 40 
27 3 2 3 4 4 3 2 21 4 5 2 4 3 4 3 2 5 32 53 3 4 3 4 4 5 3 4 30 4 3 2 4 5 4 3 5 
30 60 
28 4 2 2 2 3 4 2 19 2 3 2 2 4 3 2 2 3 23 42 4 3 2 2 3 2 3 2 21 2 2 2 3 3 3 4 3 
22 43 
29 3 2 5 3 3 3 2 21 2 3 3 2 3 2 3 2 1 21 42 3 2 5 3 3 2 3 2 23 2 3 3 2 1 2 3 2 
18 41 
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Anexo N° 8 
 Fotos evidencia de encuesta 
 
 
 
 
 
 
 
 
